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1 Johdanto 
Opinnäytetyössämme perehdyimme ketteriin kehitysmenetelmiin kuuluvan Scrum-
viitekehyksen (jäljempänä Scrum) hyödyntämiseen tietojärjestelmien kehitystyössä. 
Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Valtion IT-palvelukeskukselle, jossa on 
huomattu tarve uudenlaisille tietojärjestelmien kehittämisen tekniikoille, ja siitä johtuen 
kiinnostus Scrumin käyttöön on lisääntynyt. Vaikka Scrum on ollut maailmanlaajuisesti 
käytössä jo yli 20 vuotta, se on vielä Valtion IT-palvelukeskukselle uusi ja melko tun-
tematon työskentelymalli.  
 
Scrumiin ja ketteriin menetelmiin liittyvistä aiheista on tehty viime vuosien aikana run-
saasti opinnäytetöitä. Pyrimme tässä työssä tuomaan aihealueeseen uutta näkökulmaa 
tarkastelemalla Scrumin soveltuvuutta julkishallinnon organisaatioon.  
 
Ketterien kehitysmenetelmien käyttäminen nähdään yleisesti mahdollisuutena nopeut-
taa uusien palvelujen tuottamista, ja käytön odotetaan vähentävän tilaajan ja toimittajan 
välisessä suhteessa esiintyviä viestinnällisiä riskejä. Vaihtoehtoisista ketteristä menetel-
mistä Scrum valittiin opinnäytetyön aiheeksi seuraavista kolmesta syystä: 
 
− Scrum on tällä hetkellä laajasti käytetty prosessimalli. 
− Sovellettu Scrum-toimintamalli on jo pienimuotoisesti käytössä Valtion IT-
palvelukeskuksessa. 
− Valtion IT-palvelukeskuksessa työskentelee Certified Scrum Master ja Certified 
Scrum Product Owner -kouluttautuneita henkilöitä. 
 
Opinnäytetyö on produktityyppinen. Toimeksiantaja Valtion IT-palvelukeskus esitel-
lään kappaleessa 1.3. Kappaleet 2, 3 ja 4 ovat teoreettista viitekehystä ja kappale 5 em-
piiristä osuutta. Opinnäytetyöhön kuuluvan produktin suunnittelu ja toteutus on kuvat-
tu kappaleessa 5.8.  Produkti kokonaisuudessaan on opinnäytetyön liitteenä 1. Kappale 
6 sisältää yhteenvetoa ja pohdintaa sekä tavoitteiden saavuttamisen analyysin.  
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1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 
Valtion IT-palvelukeskuksessa on hyödynnetty Scrumia soveltavaa työskentelymallia 
muutamissa projekteissa. Työskentelymallin käyttöönotto ei ole sujunut täysin ongel-
mitta, ja tässä opinnäytetyössä halutaan selvittää näiden ongelmien syitä. Havaituista 
ongelmista on muodostettu alla esitetyt tavoitteet opinnäytetyölle. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Valtion IT-palvelukeskuksen nykyisen tietojär-
jestelmien kehittämisen toimintamallin vahvuuksia ja heikkouksia. Tavoitteena on laatia 
tiivistelmä Scrumin keskeisistä piirteistä ja siitä, mitä mahdollisuuksia ja uhkia liittyisi 
Scrumin käyttöönottoon Valtion IT-palvelukeskuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena on 
myös selvittää, vaatiiko Scrumin mukaisen toimintamallin käyttöönotto valmistelevia 
toimenpiteitä organisaatiossa ja edellyttääkö käyttöönotto muutoksia Valtion IT-
palvelukeskuksen nykyisiin hankintakäytäntöihin. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia opinnäytetyön tilaajan, Valti-
on IT-palvelukeskuksen, tietojärjestelmäkehityksen työskentelymalleihin. Opinnäyte-
työn lopputuloksena tuotetaan työn tilaajalle kuvaus Scrum-viitekehyksestä, yhteenveto 
havainnoista ja ehdotus jatkotoimenpiteistä. 
 
1.2 Opinnäytetyön rajaus 
Opinnäytetyössä käsitellään julkisia hankintoja ja Valtion IT-palvelukeskuksen omia 
hankintoihin liittyviä käytäntöjä yleisellä tasolla. Hankintalakia lukuun ottamatta muu 
tietojärjestelmäkehitystä ohjaava lainsäädäntö on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle. 
Valtion IT-palvelukeskuksen käytössä olevaan Valtiokonttorin projektinhallintamene-
telmään viittaamme soveltuvin osin, mutta projektinhallintamenetelmää itsessään ei 
arvioida tai esitellä muutoin kuin mitä opinnäytetyön aihealue edellyttää. Opinnäyte-
työssä ei käsitellä muita ketteriä menetelmiä tai kehitystyön viitekehyksiä Scrumin lisäk-
si. Vaihejakomallien osalta olemme esitelleet vesiputousmallin, prototyyppilähestymis-
tavan sekä spiraalimallin, mutta muut vaihejakomallit on rajattu opinnäytetyön ulko-
puolelle. Opinnäytetyössä on tunnistettu ketterien menetelmien käyttöönoton aiheut-
tamat mahdolliset kehittämistarpeet organisaation johtamismalleissa. Johtamismallien 
käsittely on kuitenkin rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle. 
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1.3 Valtiokonttori ja Valtion IT-palvelukeskus 
Valtion keskushallinto muodostuu 12 ministeriöstä ja niiden alaisuuteen hallinnonaloit-
tain sijoitetuista virastoista ja laitoksista. Valtiokonttori kuuluu valtiovarainministeriön 
hallinnonalaan ja osaksi sitä perustettiin vuonna 2009 keskitettyjä tietotekniikkapalvelu-
ja (IT-palveluja) tarjoava palvelukeskus, Valtion IT-palvelukeskus. (Valtiovarainministe-
riö 2010b.) 
 
Valtiokonttori on palveluvirasto, jossa työskentelee noin 500 henkilöä (Valtiokonttori 
2010a). Valtiokonttorin toimialat ja yksiköt ovat Hallinnon ohjaus, Rahoitus, Vakuutus, 
Valtion IT-palvelukeskus, Valtion henkilöstöpalvelut ja Yhteiset toiminnot (kuvio 1) 
(Valtiokonttori 2010k). Valtiokonttorin tehtäviin kuuluu talouteen, henkilöstöön ja tie-
tohallintoon liittyvien valtion sisäisten konsernipalveluiden tuottaminen. Valtiokontto-
rin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. (Valtio-
konttori 2010a.) Valtion IT-palvelukeskuksen Helsingissä ja Lappeenrannassa sijaitse-
vissa toimipisteissä työskentelee yhteensä noin 100 työntekijää (Valtion IT-
palvelukeskus 2010a, 10). 
 
 
Kuvio 1. Valtion IT-palvelukeskus on yksi Valtiokonttorin toimialoista (Valtion IT-
palvelukeskus 2010a) 
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Valtion IT-palvelukeskus kehittää, hankkii ja tuottaa omakustannusperiaatteella valtion 
yhteisiä IT-palveluja julkishallinnon organisaatioille (Valtion IT-palvelukeskus 2010a, 
5–6). Julkishallinnolla tarkoitetaan julkista hallintotehtävää toteuttavia organisaatioita. 
Julkishallinto sisältää valtion ylimmät toimielimet ja valtiotasoisen keskus-, alue- ja pai-
kallishallintojärjestelmän, kunnallishallintojärjestelmän organisaatiot, riippumattomat 
tuomioistuinlaitokset, muut itsehallintoon luettavat organisaatiot sekä välillisen jul-
kishallinnon. (Suomi.fi 2010.) 
 
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaa ohjaa Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 
(ValtIT), jonka tehtävänä on valtion IT-toiminnan johtaminen. ValtIT suorittaa esisel-
vitykset ja tekee niiden perusteella päätökset palveluiden toteutuksista. Valtion IT-
palvelukeskus vastaa toteutettavan palvelun kilpailutuksesta, toteutuksesta, palvelun 
hallinnasta ja -markkinoinnista. (Valtion IT-palvelukeskus 2010a, 6–7.) 
 
Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaita ovat pääasiassa ministeriöt, valtion virastot ja 
valtion laitokset. Tiettyjä palveluita Valtion IT-palvelukeskus tarjoaa myös kunnille. 
(Valtiokonttori 2010d.) Valtion IT-palvelukeskuksen tehtävänä on integroida markki-
noilta hankkimansa IT-palvelut julkishallinnon asiakkaalle (kuvio 2). Palveluiden toteut-
taminen ja palvelutuotanto hankitaan pääosin yksityisiltä IT-alan palveluyrityksiltä. 
(Valtiokonttori 2010e.) 
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Kuvio 2. Valtion IT-palvelukeskuksen tehtävänä on integroida IT-palvelut asiakkaalle 
(Valtion IT-palvelukeskus 2010a, 5) 
 
Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut on jaettu kuuteen eri kategoriaan: viestintäratkai-
sut, hallinnon järjestelemät, kansalaisille suunnatut palvelut, asiantuntijapalvelut, yh-
teentoimivuus ja perustietotekniikka (kuvio 3) (Valtiokonttori 2010g). 
 
 
Kuvio 3. Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoamat palvelut (Valtion IT-palvelukeskus 
2010g)  
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Valtiokonttorille valitut arvot (kuvio 4) antavat suunnan kaikelle Valtiokonttorissa ja 
sitä kautta myös Valtion IT-palvelukeskuksessa tapahtuvalle tekemiselle. Arvot ovat 
yhteiskunnan hyvä, asiakkuus sekä hyvinvointi ja kehitys. Arvot näkyvät Valtiokontto-
rissa tehtävissä päätöksissä sekä Valtiokonttorin toiminnassa ja toimintamalleissa. (Val-
tiokonttori 2010f.) 
 
 
Kuvio 4. Valtiokonttorin arvot (Valtiokonttori 2010f.) 
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2 Tietojärjestelmien hankinta ja kehittämisen työskentelymallit 
Tietojärjestelmien hankinta ja kehittäminen edellyttää sitä säätelevän lainsäädännön 
huomioon ottamista ja työn systemaattista organisoimista. Laki julkisista hankinnoista 
säätelee hankinnan toteuttamista ja ohjaa osittain kehittämisen työskentelymallin valin-
taa. Työn systemaattista organisointia helpottaa jonkin vaihejako- tai muun työn orga-
nisointimallin käyttö. 
 
Kappaleessa 2.1 käsitellään hankintalakia siltä osin, kun se vaikuttaa valittavan kehittä-
misen vaihejako- tai työn organisointimallin valintaan. Kappaleessa 2.2 ja 2.3 käsitellään 
perinteisiä vaihejakomalleja ja projektityöskentelymallia. Kappaleessa 2.4 lähestytään 
opinnäytetyön varsinaista aihetta eli ketteriä menetelmiä. 
 
2.1 Hankintalaki 
Julkisen hallinnon toimijoiden hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista 
(348/2007). Lain tavoitteena on taata tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten ja mui-
den yhteisöjen yhdenvertainen kohtelu ja menettelyjen läpinäkyvyys lain tarkoittamien 
hankintayksiköiden suorittaessa hankintatoimen tehtäviä. Julkishallinnon toimijat järjes-
tävät tarjouskilpailuja hankintalain säätämällä tavalla hankkiessaan palveluita tai tuottei-
ta. 
 
Hankintalain 3 luvun 17 § edellyttää hankinnan ennakoidun arvon laskemista, jotta voi-
daan todentaa ylittyvä (tai alittuva) kynnysarvo ja sen myötä oikea hankinnan menette-
lytapa ja siihen liittyvät erityiset piirteet. Lisäksi hankintalain 3 luvun 20 §:n mukaan 
kaikenlainen hankintojen jakaminen, yhdistäminen tai muu keinotekoinen menettely 
säännösten soveltamisen välttämiseksi on kielletty. Hankintalain 7 luvun 44 §:n mukaan 
hankintayksikön on esitettävä viimeistään tarjouspyynnön yhteydessä hankintaan liitty-
vät tekniset eritelmät. IT-hankintoja tehtäessä tällä tarkoitetaan erityisesti toiminnallisil-
le ominaisuuksille tai lopputulokselle määriteltyjä vaatimuksia, joiden perusteella toimit-
tajat voivat tuottaa yhteismitallisia ja siten keskenään vertailukelpoisia tarjouksia 
(Kuusniemi-Laine & Takala 2008, 171). 
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Hankintalaki ei ota kantaa suoritettavan IT-hankinnan toteuttamisvaiheen työskentely-
prosessiin. Käytännössä kuitenkin hankintayksiköissä toteutetaan laajoja vaatimusmää-
rittelyjä sekä hankinnan kustannusten laskentaa suhteessa vaatimuksiin, oletettuihin 
kustannuksiin ja tavoiteltaviin hyötyihin tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. 
Nämä johtavat usein myös kiinteään hintaan perustuviin hankintoihin. 
 
2.2 Vaihejakomallit 
Tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohtana on tarve kehittää uusia järjestelmiä tai 
ylläpitää ja jatkokehittää jo olemassa olevia järjestelmiä. Kehittäminen on systemaattista 
toimintaa, jossa on ajallisesti toisiaan seuraavia vaiheita ja tehtäviä. (Pohjonen 2007, 
26.) Tietojärjestelmän elinkaarella tarkoitetaan aikaa, joka kuluu järjestelmän kehittämi-
sen aloitusvaiheesta järjestelmän poistamiseen käytöstä. Vaihejakomalli on tapa, jonka 
avulla kehitystyö tai järjestelmän elinkaari jaetaan tehtäviltään toisistaan poikkeaviin 
vaiheisiin. (Haikala & Märijärvi 2004, 36.) Vaihejakomallin avulla pyritään määrittämään 
kehittämisen tehtävät ja niiden ajoitus ja riippuvuudet suhteessa toisiinsa. Vaihejako-
mallin avulla pyritään kehittämään prosessista toistettava ja yhdenmukainen, jolloin 
yhdessä kehityshankkeessa hyväksi havaittuja käytäntöjä voidaan hyödyntää myös tule-
vissa hankkeissa. (Pohjonen 2007, 26.) Perinteisiä tietojärjestelmän elinkaaren vaiheja-
komalleja ovat muun muassa vesiputousmalli, prototyyppilähestymistapa ja spiraalimalli 
(Pohjonen 2007, 40–43).  
 
Vesiputousmalli kehitettiin 1960-luvulla perinteisten fyysisten prosessimallien pohjal-
ta (Pohjonen 2007, 40). Schwaberin (2007, 21) mukaan vesiputousmalli on ollut hallit-
seva kehittämisprosessi jo yli 25 vuoden ajan, ja Project Management Institute on viral-
listanut sen muodollisen käytön. Vesiputousmallissa tietojärjestelmän kehittäminen 
nähdään etenevänä prosessina, jonka vaiheet ovat esitutkimus, määrittely, suunnittelu, 
toteutus, testaus, käyttöönotto ja ylläpito (kuvio 5) (Pohjonen 2007, 40). 
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Kuvio 5. Vesiputousmallin mukaiset vaiheet tietojärjestelmäkehityksessä, mukaillen 
Pohjonen (2007, 40) 
 
Esitutkimusvaiheessa selvitetään edellytykset hankkeen toteuttamiselle. Esiselvitys ottaa 
kantaa siihen, onko tietojärjestelmän toteuttaminen ylipäätään mahdollista ja mielekäs-
tä. Esitutkimuksen lopputulos on päätös siitä, lähdetäänkö järjestelmää kehittämään. 
(Pohjonen 2007, 27.) Haikalan ja Märijärven (2004, 37) mukaan esitutkimus voidaan 
ymmärtää osaksi määrittelyvaihetta, ja siinä edellä mainittujen tehtävien lisäksi asetetaan 
asiakasvaatimuksia eli yleisiä järjestelmätason vaatimuksia. 
 
Vaatimusmäärittely on dokumentti, johon kerätään sidosryhmien vaatimukset kehitet-
tävälle järjestelmälle. Vaatimukset eivät vielä ota kantaa siihen, miten ne toteutetaan 
teknisesti. Vaatimukset voidaan jakaa toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. 
(Pohjonen 2007, 28.) Vaatimusmäärittelyn valmistuttua on vuorossa määrittely, eli jär-
jestelmäanalyysi. Sen tarkoituksena on selvittää, mitä järjestelmän tulee tehdä. Vaati-
musmäärittelyyn kirjatut vaatimukset johdetaan toiminnalliseksi määrittelyksi. Määritte-
lyvaiheessa luodaan sidosryhmien yhteinen loogisen tason kuvaus kohdejärjestelmän 
toiminnoista, tiedoista, liittymistä ja yhteyksistä. (Pohjonen 2007, 29.) 
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Suunnitteluvaiheessa toiminnallinen määrittely muutetaan edellisen vaiheen toiminnalli-
sen määrittelyn tekniseksi määrittelyksi. Tekninen määrittely kuvaa, miten järjestelmä 
tullaan toteuttamaan teknisesti. (Pohjonen 2007, 32.) Haikalan ja Märijärven (2004, 40) 
mukaan suunnitteluvaihe jaetaan kahteen osaan, arkkitehtuurisuunnitteluun ja moduuli-
suunnitteluun. 
 
Toteutusvaiheessa tietojärjestelmä toteutetaan ja järjestelmä integroidaan toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Toteutusvaihe on melko suoraviivainen vaihe, mikäli aikaisemmat 
vaiheet on suoritettu asianmukaisesti. (Pohjonen 2007, 34.) Toteutusvaihe-termiä käy-
tetään usein varsinkin projektinhallinnassa yleisnimityksenä usealle eri vaiheelle, jotka 
seuraavat määrittelyvaihetta (Haikala & Märijärvi 2004, 41). 
 
Testausvaiheen tarkoituksena on löytää järjestelmästä virheet. Periaatteessa täydellisen 
kattavalla testauksella olisi mahdollista löytää kaikki järjestelmän virheet, mutta käytän-
nössä tämän tasoinen kattavuus on mahdotonta saavuttaa. (Pohjonen 2007, 36.) Testa-
us on tärkeä ja aikaa vievä vaihe. Haikalan ja Märijärven (2004, 283) mukaan testauksen 
eri työvaiheisiin kuluu jopa yli puolet projektin resursseista. 
 
Käyttöönottovaiheessa kehitetty järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön. Käyttöönotto-
vaiheeseen liittyy usein tekijöitä, jotka tulee huomioida ja valmistella. Se voi olla esim. 
olemassa olevan datan siirtäminen järjestelmään. Keskeinen tehtävä käyttöönottovai-
heessa on myös järjestelmän käyttäjien kouluttaminen. (Pohjonen 2007, 37.) 
 
Ylläpitovaihe on järjestelmän elinkaaren pisin yksittäinen vaihe. Siinä huolehditaan tuo-
tantokäytössä olevan tietojärjestelmän toimintakunnosta, virheiden korjauksesta ja jat-
kokehityksestä. Ylläpitovaiheessa on tärkeää, että edellisissä vaiheissa on luotu kattava, 
standardimuotoinen dokumentaatio, jonka ylläpitoa jatketaan järjestelmän elinkaaren 
loppuun saakka. (Pohjonen 2007, 38.) 
 
Eri asiantuntijat ovat tuoneet selkeästi esille paljon käytetyn vesiputousmallin ongelmia. 
Schwaber (2007, 21) kutsuu mallia ”vesiputousmallin tyranniaksi”, koska malli on juur-
tunut syvälle organisaatioiden työskentelytapoihin, ja ihmiset pitävät sitä yleisesti ainoa-
na oikeana tapana toimia. Vesiputousmallin ongelmana on liiallinen suoraviivaisuus ja 
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tapa kiinnittää tarkistuspisteet ja dokumentit vaihekohtaisiksi olettaen, että edellisen 
vaiheen lopputuotos toimii syötteenä seuraavalle vaiheelle. Kun jossain vaiheessa tulee 
esiin aikaisemmassa vaiheessa tehty virhe, prosessissa on peruutettava takaisinpäin ja 
korjattava virhe. Tämä tekee peruuttamisen kalliiksi ja työlääksi, koska aikaisempaan 
vaiheeseen tehtävä korjaus edellyttää edellisten vaiheiden uusimista. Vesiputousmalli 
soveltuu huonosti tilanteeseen, jossa tietojärjestelmän tilaaja haluaa päästä nopeasti 
hyödyntämään järjestelmää, tai tilanteeseen, jossa tilaajan on hankalaa määritellä tarkasti 
tarpeitaan järjestelmälle. (Pohjonen 2007, 40–41.) Käytännössä tietojärjestelmän kehit-
tämisprojektia ei koskaan voida toteuttaa täysin vesiputousmallin mukaisesti (Haikala & 
Märijärvi 2004, 41).  
 
Prototyyppilähestymistapa on vaihejakomalli, jossa järjestelmän jotain osaa kokeil-
laan ennen varsinaisen tuotteen rakentamista. Prototyypit soveltuvat myös selventä-
mään epäselviä asiakasvaatimuksia. (Haikala & Märijärvi 2004, 42.) Prototyyppilähes-
tymistavassa tuotetaan tilaajan asettamien vaatimusten ja tavoitteiden analysoinnin pe-
rusteella prototyyppi. Tilaaja arvioi prototyyppiä ja sitä parannellaan arviointien perus-
teella. Tätä jatketaan niin kauan, että tilaaja on prototyyppiin tyytyväinen. Tämän jäl-
keen varsinainen tietojärjestelmä tai sen osa toteutetaan prototyypin pohjalta. (Pohjo-
nen 2007, 41.) 
 
Spiraalimallin tyypillinen piirre on riskien jatkuva analysointi ja prosessin uudelleen 
ohjaaminen riskianalyysin kautta. Spiraalimallin vaiheet ovat suunnittelu, riskianalyysi, 
tuotanto ja asiakkaan suorittama arviointi. Näitä neljää vaihetta toistetaan siihen saakka, 
kun järjestelmä on valmis. (Pohjonen 2007, 42.) Myös spiraalimallissa tuotetaan proto-
tyyppejä, joita käyttäjät voivat arvioida. Arvioinnin tulokset käynnistävät uuden kierrok-
sen, kunnes käyttäjät (asiakas) ja kehittäjät ovat yhtä mieltä prototyypin soveltuvuudesta 
tuotantokäyttöön. Ero prototyyppilähestymistapaan on spiraalimallissa luotava ylätason 
käsitemalli ja määritykset, jotka auttavat hahmottamaan kehitettävää kokonaisuutta. 
(Koistinen 2002, 104.) 
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2.3 Tietojärjestelmien kehittäminen projekteina 
Tietojärjestelmien kehittäminen tapahtuu yleisemmin projekteina, jotka jaetaan peräk-
käin tai rinnakkain eteneviin osaprojekteihin vaihejakomallin mukaisesti. Projektisuun-
nittelussa kukin projekti jaetaan aktiviteetteihin, joista muodostetaan projektin päävai-
heet. (Haikala & Märijärvi 2004, 53–54.) Projektin vaiheistus helpottaa johdon päätök-
sentekoa, koska toteutuksen aikana voidaan jokaisen vaiheen lopussa arvioida jatko-
suunnitelma uudelleen. Kunkin vaiheen lopputuloksena syntyy mitattava tulos, joka voi 
olla selvitys, määrittely, prototyyppi tai muu sellainen. Kunkin vaiheen lopussa pidettä-
vässä katselmuksessa tarkastetaan vaiheen tuotokset, tarkastellaan projektia kokonai-
suutena ja tehdään päätös projektin seuraavan vaiheen toteutuksesta. (Pelin 2009, 103–
104.) Tarkastelu tulee tehdä projektin lopputuotoksen käyttöönoton edellytyksiä ajatel-
len. Jos projektin lopputuotos osoittautuu tarpeettomaksi, on parempi keskeyttää pro-
jekti, kuin viedä se alkuperäisen suunnitelman mukaisesti päätökseen. (Benson 2010, 6–
7.) 
 
2.4 Ketterät menetelmät 
Ketterät menetelmät sisältävät projektinhallintamenetelmiin kuuluvia elementtejä, mut-
ta tarjoavat nimensä mukaisesti tehokkaamman tavan toteuttaa tietojärjestelmäkehitys-
tä. Kaksi tavallisinta syytä projektien epäonnistumiselle ovat projektin epäselvä tavoite 
ja tilaajan epäselvä määrittely sille, mitä tilaaja haluaa (Pelin 2009, 405). Myös Haikalan 
ja Märijärven (2004, 37) mukaan asiakkaan todellisten tarpeiden selville saaminen ja 
ymmärtäminen tuovat haasteita tietojärjestelmäkehitykseen. Projektin alussa ei usein-
kaan vielä tiedetä, mitä tietoja meiltä puuttuu voidaksemme kehittää asiakkaan tarpeen 
mukaisen tuotteen (Pichler 2010, 37). Myös hankintalaki asettaa omat ehtonsa sille, 
mitä vaatimuksia hankittavalle kokonaisuudelle on asetettava tarjouspyyntöä laadittaes-
sa. 
 
Tietojärjestelmien kehittämisprojekteissa haasteita aiheuttavat myös tavoitteiden saa-
vuttamisen seuranta ja muutosten hallinta. Projektin edetessä tulisi jatkuvasti arvioida 
sen sisältöä ja merkitystä, eikä muutosten tekeminen saisi olla liian vaikeaa (Nurminen 
2010, 35). Ketterät menetelmät pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin projekteissa, 
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joissa vaatimuksia ja tavoitteita on vaikeaa kiinnittää, varsinkin projektin alkuvaiheessa 
(Krebs 2009, 15). 
 
Ketterät kehitysmenetelmät edustavat joustavaa, eri tilanteisiin ja erilaisiin projekteihin 
sopivaa työskentelymallia. (Krebs 2009, 15.) Ketterissä menetelmissä kehittämisen fo-
kus ei ole vesiputousmallimaisen vaatimusmäärittelyn vaatimuksissa, vaan asiakkaan 
tarpeissa. Ketterät menetelmät tukevat jatkuvaa muutosta, eikä niiden mukaisessa kehi-
tysmallissa yritetäkään saada kerralla valmista. (Turkki 2009, 56.)  
 
Ketterien menetelmien tärkeimmät piirteet on lueteltu ketterän ohjelmistokehityksen 
manifestissa (Beck ym. 2001). Manifesti luotiin vuonna 2001 Utahissa 17 ketterän oh-
jelmistokehityksen vaikuttajan tapaamisessa. Siitä lähtien manifesti on antanut suunnan 
ketterille kehitysmenetelmille. Samassa tapaamisessa aikaisemmin käytössä ollut termi 
kevyt (lightweight) päätettiin muuttaa muotoon ketterä (agile). (Krebs 2009, 18.) Mani-
festi on vapaasti suomennettuna esitetty kuviossa 6. 
 
 
Kuvio 6. Ketterän ohjelmistokehityksen manifesti (Beck ym. 2001) 
 
Ketterässä ohjelmistokehityksessä painotetaan manifestin kunkin väittämän vasemmalla 
puolella olevia asioita enemmän kuin oikealla puolella olevia (Beck ym. 2001). Manifesti 
ei kehota jättämään väittämän oikealla puolella esitettyjä asioita vähemmälle huomiolle, 
vaan jokaisessa projektissa on löydettävä oikea tasapaino asioiden välille. (Krebs 2009, 
19.) 
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3 Scrum 
Scrum on yksi ketterän kehityksen manifestiin nostettuja asioita toteuttava kehittämisen 
malli. Scrumille on vaikeaa löytää yksiselitteistä määritelmää. Scrum itsessään ei ole me-
netelmä tai vaihejakomalli, vaan viitekehys, joka mahdollistaa eri menetelmien, standar-
dien ja tekniikoiden hyödyntämisen monimutkaisten tuotteiden kehittämisessä (Schwa-
ber & Beedle 2002, 3). Scrum tarjoaa asteittain toiminnallisuuksia lisäävän työskentely-
mallin, jossa tuotetta kehitetään pala kerrallaan (Pichler 2010, 97). Scrum on työkalu 
tarkoituksenmukaisten prosessien rakentamiseen organisaatiossa (Schwaber 2007, 7). 
Scrum auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa (Schwaber 2007, 5). 
 
Scrum perustuu empiiriseen prosessinhallintateoriaan, jolla on kolme tukijalkaa. En-
simmäinen tukijalka on läpinäkyvyys, joka tarkoittaa prosessin lopputulokseen vaikut-
tavien tekijöiden näkyvyyttä tarpeellisille tahoille, sekä tekijöiden yksiselitteistä tulkitta-
vuutta. Toinen tukijalka on tarkastelu, joka tarkoittaa prosessin eri osien tarkastelua 
niin, että haitalliset poikkeamat voidaan ajoissa havaita. Kolmas tukijalka on sopeut-
taminen, joka tarkoittaa tarkastelun perusteella tehtävää prosessin säätämistä ja opti-
mointia. (Schwaber & Sutherland 2009, 3 4.) 
 
3.1 Scrumin käsitteet 
Tässä opinnäytetyössä käytetään Scrumin suomenkielistä sanastoa. Scrumiin liittyvät 
käsitteet on osittain suomennettu suomenkielisen Scrum Guiden käännösprojektin yh-
teydessä huhtikuussa 2010 (Ketteryys.fi 2010). Scrum Guiden käsiteluettelossa ei ollut 
suomennettuna kaikkia opinnäytetyössä esiin tulleita termejä, joten osa termeistä on 
suomennettu opinnäytetyön toteutusprosessin yhteydessä.  Suomennetut Scrumin kä-
sitteet alkuperäisten termien kanssa on koottu taulukkoon 1. Termien alkuperäinen 
muoto ilmoitetaan myös tulevien kappaleiden tekstissä suluissa silloin, kun termi tulee 
ensimmäisen kerran tekstissä vastaan. 
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Taulukko 1. Scrum-sanasto suomeksi 
Suomennettu termi Alkuperäinen termi Lähde 
julkaisu Release oma suomennos 
julkaisun edistymiskäyrä Release Burndown Chart oma suomennos 
julkaisun kehitysjono Release Backlog oma suomennos 
julkaisun suunnittelukokous Release Planning Meeting oma suomennos 
julkaisusuunnitelma Release Plan oma suomennos 
kehitystiimi (Development) Team Ketteryys.fi 2010 
käyttäjätarina User Story Ketteryys.fi 2010 
nopeus Velocity Ketteryys.fi 2010 
päivän scrum Daily Scrum Ketteryys.fi 2010 
retrospektiivi Retrospective Ketteryys.fi 2010 
Scrum Scrum Ketteryys.fi 2010 
scrummaster ScrumMaster Ketteryys.fi 2010 
scrumtiimi  Scrum Team Ketteryys.fi 2010 
sprintin edistymiskäyrä Sprint Burndown Chart Ketteryys.fi 2010 
sprintin katselmointi(kokous) Sprint Review Meeting Ketteryys.fi 2010 
sprintin päämäärä Sprint Goal oma suomennos 
sprintin suunnittelu(kokous) Sprint Planning Meeting Ketteryys.fi 2010 
sprintin tavoite Sprint Goal Ketteryys.fi 2010 
sprintin tehtävälista Sprint Backlog Ketteryys.fi 2010 
sprintti Sprint Ketteryys.fi 2010 
tuoteomistaja Product Owner Ketteryys.fi 2010 
tuoteomistajan edustaja Proxy Product Owner oma suomennos 
tuotevisio Product Vision oma suomennos 
tuotteen kehitysjono Product Backlog Ketteryys.fi 2010 
valmiin määritelmä Definition of Done oma suomennos 
(tuotevision) ylläpito grooming oma suomennos 
 
3.2 Sprintti ja julkaisu 
Sprintti (Sprint) on ajalliselta kestoltaan kiinteä kehittämisen kierros, jossa kehitystiimi 
tuottaa yhden sprintin tehtäväkokonaisuudet parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhden 
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sprintin kesto Scrumia ensimmäisiä kertoja kokeilevilla organisaatioilla on yleensä 30 
päivää, mutta se voi vaihdella organisaation oppiessa Scrumin käyttöä ja sopeuttaessa 
sen käytäntöjä omaan toimintaympäristöönsä sopiviksi. (Schwaber & Beedle 2002, 50–
52.) Sprintin tavoitteena on julkaisukelpoisen tuoteparannuksen tuottaminen (Schwaber 
& Sutherland 2009, 5). 
 
Julkaisu (Release) on julkaisukelpoinen tuoteparannus, joka tuotetaan sprintin tai 
sprinttien aikana. Julkaisu voi olla uusi järjestelmä, järjestelmän uusi versio, tai julkaista-
va dokumentaatio. Scrumissa julkaisuille asetetaan tavoitteet ja ne kiinnitetään tietyille 
päivämäärille (Schwaber & Beedle 2002, 70–71). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
prosessin noudattamista ja valvontaa. 
 
3.3 Scrumtiimi ja sen roolit 
Scrumtiimissä työskennellään kolmessa roolissa, scrummaster (Scrum Master), tuote-
omistaja (Product Owner) ja kehitystiimi (team). Kaikki projektin vastuut jaetaan näi-
den kolmen roolin kesken (Schwaber 2007, 106). 
 
Kehitystiimi on vastuussa työn toteuttamisesta ja sprintin tavoitteen saavuttamisesta 
(Schwaber 2004, 7). Kehitystiimi on itseorganisoituva (Schwaber 2007, 106). Itseor-
ganisoituvuus tarkoittaa sitä, että kehitystiimille annetaan tilaa ja mahdollisuus ohjata 
omaa työtään parhaaksi katsomallaan tavalla. Kehitystiimi valitsee itse ne toimintatavat 
ja työkalut, joilla se katsoo saavuttavansa maksimaalisen hyödyn kokonaisuuden kan-
nalta. Näin toimien kehitystiimi voi rauhoittaa työnsä siten, etteivät ympäristön häiriö-
tekijät pääse pilaamaan ryhmän toimintaa. (Pääkkönen 2010, 8.)  
 
Kehitystiimin jäsenillä tulee olla kaikki tarvittava osaaminen tuotteen kehitystyöhön 
(Schwaber 2007, 106). Tämä edellyttää tiimin jäseniltä monitaitoisuutta ja halua uusien 
taitojen oppimiseen tai vanhojen taitojen mieleen palauttamiseen. Kukaan kehitystiimin 
jäsenistä ei voi kieltäytyä jostain työtehtävästä sillä perusteella, että ei katso kyseisen 
tehtävän kuuluvan omaan toimenkuvaan. (Schwaber & Sutherland 2009, 8.) Mikäli ke-
hitystiimiltä puuttuu jotain etenemisen kannalta merkittävää erityisasiantuntemusta, sitä 
voidaan hankkia kehitystiimin ulkopuolelta johtamaan työtä. Työ tulisi kuitenkin suorit-
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taa kehitystiimin toimesta. (Schwaber 2007, 22.) Käytännössä tämänkaltaista moniosaa-
jista muodostunutta kehitystiimiä on vaikea muodostaa. Pääasia lienee, ettei synny vain 
yhteen osaamisalueeseen keskittyviä kehitystiimejä (esimerkiksi ainoastaan testausta 
suorittava kehitystiimi). 
 
Kehitystiimin nopeus (Velocity) tarkoittaa sitä työmäärää, jonka yksi kehitystiimi pystyy 
toimittamaan yhden sprintin aikana. Nopeutta voidaan arvioida arvioimalla aikaisempi-
en sprinttien tuotoksia ja pyrkimällä pitämään kehitystiimin kokoonpano samana sprin-
tistä toiseen. (Scrum Alliance 2007.) 
 
Tuoteomistajana toimii yksi henkilö, joka vastaa kappaleessa 3.5 tarkemmin esiteltä-
västä tuotteen kehitysjonosta (Product Backlog), tuotteen arvon ja kehitystiimin työn 
arvon maksimoimisesta (Schwaber & Beedle 2002, 7). Perinteisesti tuotteen kehittämi-
sen, markkinoinnin ja ylläpidon vastuut jakaantuvat usean henkilön kesken. Näitä hen-
kilöitä voivat olla projektipäällikkö, tuotepäällikkö tai markkinoinnista vastaavat henki-
löt. Näiden henkilöiden visiot tuotteesta voivat poiketa toisistaan, mikä taas saattaa 
aiheuttaa vaikeuksia tuotteen kehittämisprosessissa. Scrum ratkaisee ongelman määrit-
telemällä vastuun tuotteesta yhdelle henkilölle, tuoteomistajalle. (Pichler 2010, 1.) 
 
Tuoteomistajalla tulee olla riittävästi valtaa tuotteeseen liittyvien päätösten tekemiseen 
(Pichler 2010, 1). Hänellä voi olla tukenaan ohjausryhmiä tai komiteoita, mutta ryhmä 
tai komitea ei voi toimia tuoteomistajan roolissa. (Schwaber & Beedle 2002, 7.) Ryh-
män tai komitean toimiminen tuoteomistajana ilman yhtä kokonaisvastuussa olevaa 
henkilöä tarkoittaa helposti hitautta päätöksenteossa ja palavereja, jotka eivät johda 
lopputulokseen. Tuoteomistaja-edustaja (Proxy Product Owner) on henkilö, joka edus-
taa päivittäisessä työssä varsinaista tuoteomistajaa, mutta jolla ei ole tarvittavia valtuuk-
sia päätöksentekoon. Myöskään tämä malli ei ole suositeltava, koska se johtaa helposti 
kasvaviin määriin konflikteja ja väärinkäsityksiä. Ongelmana saattaa olla myös hitaus 
päätöksenteossa. (Pichler 2010, 19–20.) Paitsi valtaa, tuoteomistajalla tulee olla myös 
riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen. Pichler (2010, 18) kehottaa lähtemään ole-
tuksesta, että tuoteomistajan tehtävä on kokopäivätyö.  
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Scrummasterin tärkeimpänä tehtävänä on kehitystiimin esteettömän työskentelyn 
mahdollistaminen. Hän varmistaa kehitystiimin työskentelyrauhan ja pyrkii pitämään 
kehitystiimin jäsenet motivoituneina omiin tehtäviinsä. Scrummaster opastaa scrumtii-
miä toimimaan scrumprosessin mukaisesti ja tukee tuoteomistajaa tuotteen arvon op-
timointiin tähtäävissä tehtävissä. Scrummaster voi auttaa asiakasta ja johtoa löytämään 
tuotteelle oikean tuoteomistajan. Mikäli tuoteomistaja ei pysty täyttämään odotuksia 
tuotteen arvon optimoinnissa, voidaan scrummasterin katsoa olevan siitä osittain vas-
tuussa. (Schwaber & Sutherland 2009, 6.) 
 
Scrummaster vastaa siitä, että projektissa työskennellään Scrumin periaatteiden ja käy-
täntöjen mukaisesti. Hän tarkkailee prosessin kulkua ja työn etenemistä tavoitteeseen 
verrattuna. Hänen tehtävänään on havaita, tarvitseeko esimerkiksi joku kehitystiimin 
jäsen apua oman työnsä suorittamisessa. (Schwaber & Beedle 2002, 31–32.) Scrummas-
ter sovittaa projektissa hyödynnettävät Scrumin käytännöt sopimaan organisaation toi-
mintakulttuuriin (Schwaber 2007, 106). 
 
Huolehtiessaan kehitystiimin esteettömästä työskentelystä scrummasterilla on oltava 
tarvittava toimivalta poistaa esille nousseet esteet. Scrummasterin on voitava esimerkik-
si tilata laitteistoja ja tiloja kehitystiimin käyttöön, mikäli niiden puute tai huono sopi-
vuus muodostavat esteen työskentelylle. Scrumin käyttöön ottavan organisaation tulee 
mahdollistaa nämä scrummasterin työhön kuuluvat tehtävät varautumalla prosessissa 
tapahtuviin muutoksiin. (Schwaber & Beedle 2002, 142–143.) 
 
3.4 Vastuunjako Scrumissa 
Perinteisessä projektinhallintamallissa projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektin 
suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta (Pelin 2009, 71). Scrumissa perinteisen pro-
jektipäällikön rooli ei ole enää yhden henkilön rooli (Pichler 2010, 11). Projektipäälli-
kön roolin vastuut on jaettu scrumtiimin roolien kesken (Krebs 2009, 16). Kehitystiimi 
taas vastaa työn suunnittelusta ja toteuttamisesta (Schwaber 2007, 106). Tuoteomistaja 
on vastuussa tekemisen sisällöstä, kun taas scrummaster vastaa kehitysprosessin yksi-
tyiskohdista, eli miten käytännön työ toteutetaan (Pichler 2010, 9 10). Tuoteomistajan 
ja scrummasterin roolit täydentävät toisiaan, ja molemmilla on oma vastuualueensa. 
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Tästä syystä sama henkilö ei voi menestyksekkäästi toimia scrumtiimissä scrummasteri-
na ja tuoteomistajana. Molempien roolien hoitaminen yhden ja saman henkilön toimes-
ta on ylivoimainen tehtävä. (Pichler 2010, 9 10.) 
 
Scrumtiimin jäseniä ja projektin sidosryhmiä voidaan kutsua sioiksi ja kanoiksi asiayh-
teyden mukaan. Kana ei voi kertoa sialle, kuinka asiat tulee tehdä. Scrummaster on ”si-
ka” silloin, kun kyse on scrumprosessista. Tuolloin muut scrumtiimin jäsenet, eli ”ka-
nat”, eivät voi neuvoa scrummasteria hänen oman työnsä suorittamisessa. Vastaavasti 
tuoteomistaja on ”sika” silloin, kun kyse on tuotteen kehitysjonosta, ja kehitystiimi on 
”sika” silloin, kun kyseessä on sprintin tehtävälista. (Schwaber & Beedle 2002, 4 5.) 
Kana ja sika -vertaus perustuu seuraavaan tehtäviin sitoutumista kuvaavaan tarinaan: 
 
Kana ja sika tapaavat, kun kana ehdottaa: “Perustetaanko yhdessä ravintola?” 
Sika miettii hetken ja kysyy: “Minkä nimen antaisimme uudelle ravintolalle?” 
Kana vastaa: “Pekonia ja munia!” 
Sika sanoo: ”Ei kiitos. Minä joutuisin sitoutumaan, kun sinä taas olisit vain mukana!” 
(Schwaber & Beedle 2002, 6.) 
 
3.5 Dokumentit ja edistymisen seuranta 
Tuotevisio (Product vision) kuvaa tavoitteet kehitettävälle tuotteelle. Tuotevisio kuvaa 
muun muassa kenelle tuote on tarkoitettu, mitä arvoa tuote tuottaa asiakkaalle, ja mitkä 
ovat tuotteen tärkeimmät menestystekijät. Tuotevisiossa kuvataan myös tuotteen kehit-
tämisen taloudelliset rajoitteet ja tavoitteet. Tuotevision tulee olla sellainen, että scrum-
tiimi, johto, asiakkaat ja käyttäjät sekä muut sidosryhmät voivat muodostaa sen perus-
teella yhteneväisen kuvan tuotteesta. (Pichler 2010, 25.)  
 
Tuotteen kehitysjono sisältää alkuperäisen tuotevision vaatimukset, asiakastarpeista 
nousevat toiveet toiminnallisista piirteistä ja teknologiset vaatimukset tuotteelle näiden 
piirteiden toteuttamiseksi. Ohjelmiston kehityksen alkuvaiheessa tuotteen kehitysjono 
voi olla yksinkertaisimmillaan lista karsittuja, konseptisuunnittelussa syntyneitä toiveita 
tuotteen sisällöstä, kun taas loppuvaiheessa se sisältää myös tuotteen julkaisuissa esiin-
tyneiden virheiden korjaustehtäviä. (Schwaber & Beedle 2002, 32 33.) 
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Tuotteen kehitysjonon priorisointi on välttämätöntä, jotta voidaan selvittää sprinttikoh-
taiset tehtävät ja julkaisuihin poimittavat osakokonaisuudet. Ilman priorisointia tuot-
teen kehitysjono sisältää satunnaisessa järjestyksessä sen toimintaympäristön kaikkien 
sidosryhmien tuotteelle asettamat toiveet ja vaatimukset. Korkeamman prioriteetin vaa-
timukset ovat aina kiireellisempiä, tarkemmin kuvattuja ja yksimielisemmin ymmärret-
tyjä kuin matalamman prioriteetin elementit. (Schwaber & Beedle 2002, 33.) Schwaber 
ja Sutherland (2009, 17) täsmentävät, että prioriteetin muodostamisessa arvioidaan sen 
tuotteelle aiheuttamaa kokonaisriskiä suhteessa saavutettavaan liiketoiminnalliseen hyö-
tyyn ja arvoon.  
 
Tuotteen kehitysjonon yksivaltainen omistaja on tuoteomistaja. Tuoteomistaja huoleh-
tii siitä, että ajantasainen ja priorisoitu tuotteen kehitysjono on kaikkien tarvittavien 
osapuolien saatavilla. Vain tuoteomistaja pystyy muuttamaan tuotteen kehitysjonon 
prioriteetteja. (Schwaber & Beedle 2002, 34.) 
 
Tuotteen kehitysjonossa olevat vaatimukset tuotteelle voidaan esittää käyttäjätarinoi-
na (User Stories). Scrum ei kuitenkaan määrittele tuotteen kehitysjonossa olevien vaa-
timusten muotoa, ja käyttäjätarina on vain yksi tapa esittää vaatimukset. Käyttäjätarinat 
kertovat nimensä mukaisesti tarinan siitä, miten käyttäjä haluaa hyödyntää tuotetta. 
Käyttäjätarinan teema on suurempi kokonaisuus, joka jakautuu yksityiskohtaisempiin 
kuvauksiin. (Pichler 2010, 53–54.) Esimerkki käyttäjätarinoista on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Esimerkki käyttäjätarinoista 
Teema Karkea kuvaus Yksityiskohtainen kuvaus 
Kalenteri Tee kalenterivaraus Ryhmänvetäjänä haluan lähettää viikoittain 
toistuvan kokouskutsun ryhmän jäsenille ryh-
mäpalaveria varten. 
Kalenteri Tee kalenterivaraus Projektipäällikkönä haluan oman kalenterini 
kautta varata kokoustilan ja kahvitarjoilun 
suunnittelukokousta varten. 
Kalenteri Muuta kalenteriva-
rausta 
Palaverin koolle kutsujana haluan siirtää jo so-
vittua palaveria seuraavalle päivälle niin, että 
tieto muuttuneesta ajankohdasta välittyy säh-
köpostitse osallistujille. 
 
Tuotteen kehitysjono vaatii jatkuvaa huomiota ja ylläpitoa (grooming). Se pitää sisällään 
tuotteen kehitysjonon priorisointia, työmäärien arviointia, uusien vaatimusten kuvaa-
mista ja korkean prioriteetin omaavien vaatimusten valmistelua seuraavan sprintin 
suunnittelukokoukseen. Tuoteomistaja on vastuussa tuotteen kehitysjonosta ja siten 
myös sen ylläpidosta, mutta myös muu scrumtiimi osallistuu tehtävään. Tarvittaessa 
ylläpitotilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös muita sidosryhmiä. (Pichler 2010, 49–50.) 
Ajantasainen tuotteen kehitysjono on projektin etenemisen suhteen välttämätön. Mikäli 
sprintin suunnittelukokouksessa ei ole käytettävissä ajantasaista tuotteen kehitysjonoa, 
sprinttiä ei tule aloittaa. (Pichler 2010, 73.) 
 
Julkaisusuunnitelma (Release Plan) ei kuulu Scrumin mukaisiin pakollisiin doku-
mentteihin. Julkaisujen suunnittelu on tärkeää, joten ainakin suuremmissa projekteissa 
varsinaisen suunnitelman tekeminen on suositeltavaa. Julkaisusuunnitelma on karkea 
ennustus tuotteen julkaisujen ajankohdille. Se perustuu tuotteen kehitysjonon vaati-
muksiin, jäljellä olevaan työmäärään, kehitystiimin nopeuteen ja aikaan. (Pichler 2010, 
87.)  
 
Julkaisun edistymiskäyrä (Release Burndown Chart) kuvaa tuotteen kehitysjonossa 
olevien vaatimusten sisältämän työn edistymistä suhteessa laskennalliseen jäljellä ole-
vaan aikaan. Esityksen yksikkönä on yleensä sprintit. (Schwaber & Sutherland 2009, 
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18 19.) Edistymiskäyrästä on visuaalisesti helppo päätellä edistymisen aste ja myös se, 
miten kehitystiimin työn tekemisen nopeus vaihtelee sprinttikohtaisesti. Edistymis-
käyrän ihannesuunta on laskeva, mutta voi muodostua nousujohteiseksi, mikäli julkai-
suun lisätään uusia töitä. Lisäys voi olla seurausta kehitystiimin huomiosta, että jokin 
julkaisun arvon kannalta olennainen tehtävä tulee suorittaa ennen julkaisua. (Cohn 
2009, 219 220.)  
 
Sprintille määritellään aina sprintin päämäärä (Sprint Goal), joka muodostuu tuotteen 
kehitysjonosta valittujen tehtävien mukaan kuvaamaan yksittäisen sprintin lopputulosta 
ylätasolla. Päämäärän saavuttaminen arvioidaan sprintin katselmointikokouksessa. 
(Schwaber & Beedle 2002, 52.)  
 
Sprintin tehtävälista (Sprint Backlog) sisältää listauksen kaikista niistä tehtävistä, toi-
minnallisuuksista ja vaatimuksista, jotka toteutetaan yhden sprintin aikana. Tehtävälista 
muodostetaan kehitystiimin toimesta sprintin suunnittelukokouksessa, ja vaatimukset 
poimitaan tuotteen kehitysjonosta. Vaatimuksia tarkennetaan sprintin suunnittelukoko-
uksessa pilkkomalla kokonaisuudet työtehtäviksi, joille voidaan määritellä tunneissa 
mitattava työmäärä. Sprintin kuluessa tehtävää suorittava kehitystiimin jäsen kirjaa arvi-
onsa tehtävän suorittamiseksi tarvittavasta, jäljellä olevasta työmäärästä, tai merkitsee 
tehtävän tehdyksi ja työmäärän nollaksi, mikäli tehtävä on kokonaan valmis. (Schwaber 
& Beedle 2002, 71.)  
 
Sprintin edistymiskäyrä (Sprint Burndown Chart) on sprinttikohtainen edistymisen 
kuvaaja. Kuvaajan muodostavat kirjaukset tehtäväkohtaisesta edistymisestä ja jäljellä 
olevasta työmäärästä. Sprintin tehtävälista tulee muodostaa sellaisella tarkkuustasolla, 
että sprintin edistymiskäyrästä voidaan päivittäin päätellä koko sprintin töiden edistymi-
sen tilanne. (Schwaber & Sutherland 2009, 19 20.)  
 
3.6 Sprintin aikana pidettävät kokoukset ja vuorovaikutus 
Sprintin suunnittelukokouksessa (Sprint Planning Meeting) kehitystiimi suunnittelee 
sprintin sisällön ja sprintille asetetaan tavoite (Pichler 2010, 98). Tuoteomistaja valitsee 
tuotteen kehitysjonosta prioriteeteiltaan ja siten tarkkuustasoltaan korkeimmalla tasolla 
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olevia tehtäviä, jotka kehitystiimi jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin. Kehitystiimi 
päättää, paljonko tehtäviä otetaan sprintin tehtävälistalle, ja millä tavalla tehtävät suori-
tetaan. (Schwaber 2004, 8.) Tehtäviä tulee ottaa vain sen verran, että kehitystiimi pystyy 
niistä varmuudella suoriutumaan (Pichler 2010, 98). 
 
Päivän scrum -tapaaminen (Daily Scrum) on nimensä mukaisesti kerran työpäivän 
aikana tapahtuva, noin 15 minuutin kestoinen kokous, johon kehitystiimin jäsenten 
osallistuminen on pakollista. Lyhytkestoisessa tapaamisessa ainoastaan kehitystiimin 
jäsenillä on puheoikeus, mutta kuka tahansa projektista kiinnostunut voi osallistua saa-
dakseen tietoa projektin tilanteesta. Scrummaster on vastuussa siitä, että kokous pysyy 
lyhyenä, eikä esimerkiksi johtavan tason edustaja tuoteomistajan roolissa voi keskeyttää 
kokousta esittääkseen omaa asiaansa. (Schwaber & Beedle 2002, 40.)  
 
Päivän scrum -tapaamisen tarkoituksena on varmistaa, että kehitystiimi pääsee sprintille 
asettamaansa tavoitteeseen. Päivän scrum -kokous on merkittävä Scrumin empiirisessä 
prosessissa työn tarkastelun ja sopeuttamisen osalta. (Schwaber & Sutherland 2009, 16.) 
Päivittäin tarkasteltuna haitalliset poikkeamat voidaan havaita ajoissa, ja prosessia voi-
daan tarvittaessa sopeuttaa (Schwaber & Sutherland 2009, 4). Päivän scrum 
-tapaamisessa jokainen kehitystiimin jäsen kertoo vuorollaan seuraavat kolme asiaa: 
 
− mitä on tehnyt viime tapaamisen jälkeen, 
− mitä aikoo tehdä seuraavaksi, 
− mitä esteitä etenemiselle on (Schwaber & Sutherland 2009, 15).  
 
Sprintin katselmointikokouksessa (Sprint Review Meeting) kehitystiimi esittelee 
sprintissä syntyneet tuotokset tuoteomistajalle, johdolle ja muille sidosryhmille (Schwa-
ber & Beedle 2002, 54). Kokouksessa tulee panostaa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen 
sen sijaan, että pidettäisiin perinteisiä, dioilla kuvitettuja esitelmiä tuotoksista. Tuote-
omistaja hyväksyy kokouksessa tuotokset, jotka vastaavat paitsi määriteltyä sprintin 
kokonaistavoitetta, myös sovittua valmiin määritelmää. Paras tapa todentaa saavutetut 
tulokset on testata tuotetta kokouksen aikana. (Pichler 2010, 102.) 
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Sprintin retrospektiivissä (Retrospective) kehitystiimi arvioi omaa työtään ja esittää 
keinoja parantaa työn tuottavuutta ja mielekkyyttä. Vaikka kokouksessa kehitystiimi 
esittää ensisijaisesti omia näkemyksiään, tuoteomistajan olisi syytä olla paikalla mahdol-
lisimman usein voidakseen viestittää oman näkemyksensä. Yhteistyössä määritellyt toi-
menpiteet ovat todennäköisempiä onnistumaan, ja retrospektiivin avoin ilmapiiri lähen-
tää kehitystiimin ja tuoteomistajan suhdetta. Sovitut parannusehdotukset on implemen-
toitava mahdollisuuksien mukaan jo seuraavan sprintin työskentelytapoihin. (Pichler 
2010, 104.)  
 
3.7 Valmiin määritelmä ja laatu Scrumissa 
Tuoteomistaja, scrummaster ja kehitystiimi luovat ensimmäiseen sprinttiin valmiin 
määritelmän (Definition of Done). Valmiin määritelmä kertoo, milloin työtä voidaan 
kutsua valmiiksi. Valmiin määritelmän läpäisseet tuotokset tarkoittavat Scrumissa sitä, 
että julkaisuun valitut tuotokset on toteutettu, testattu ja dokumentoitu tarvittavalla 
tasolla. Valmiin määritelmä on kirjattava ylös ja pidettävä näkyvillä koko projektin ajan. 
(Pichler 2010, 99 100.) Kun tuote on valmiin määritelmän mukaan valmis, sitä voidaan 
toimittaa ja käyttää. Aina kehitystiimi ei kykene toimittamaan täysin valmista saman 
sprintin aikana. Silloin keskeneräinen tehtävä viedään takaisin tuotteen kehitysjonoon. 
(Schwaber & Sutherland 2009, 21.) 
 
Laatu tarkoittaa tuotteeseen kohdistuvien vaatimusten täyttymistä. Laadultaan hyvä 
projekti toteuttaa tuotteen, joka täyttää asiakkaan odotukset ja tarpeet, joita voi olla 
muun muassa spesifikaation mukaisuus, luotettavuus ja virheettömyys. Laadunhallinta 
tarkoittaa laadun suunnittelua, varmistusta ja ohjausta. Suunnitteluvaiheessa laatukritee-
rit kartoitetaan, ja niiden toteutus suunnitellaan. Laadunvarmistus tarkoittaa toteutu-
neen laadun arviointia ja kriteerien toteutumisen seurantaa. Laadun ohjauksen avulla 
seurataan projektin tuloksia ja laadun kriteerien mukaisuutta sekä poistetaan mahdolli-
set laadunvaihtelua aiheuttavat tekijät. (Karlos ym. 2008, 224 225.) 
 
Scrumissa laatukriteerit suunnitellaan osaksi valmiin määritelmää. Laadunvarmistus, eli 
laatukriteerien tarkastelu, on olennainen osa jokaista sprinttiä. (Pichler 2010, 78 79.) 
Scrummasterin tehtävänä on varmistaa, että kehitystiimi ei sprintin aikana lisää tuotta-
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vuutta laadun kustannuksella (Schwaber 2007, 6). Laadun ohjaus toteutuu jokaisen 
sprintin päätteeksi, kun tuoteomistaja hyväksyy sprintin tuotokset. Sprintin tulee tuot-
taa oikeanlaatuisia julkaisuja ajallaan, ja tuoteomistaja ei koskaan saa hyväksyä tuotok-
sia, jotka eivät täytä valmiin määritelmää. (Pichler 2010, 78 79.) 
 
3.8 Yhteistyö ja viestintä Scrumissa 
Koko scrumtiimin, eli tuoteomistajan, scrummasterin ja kehitystiimin, tulee pyrkiä hy-
vään yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Hyvän yhteistyön saavuttamista edesauttaa tii-
min työskentely samassa fyysisessä tilassa eli tiimitilassa. Yhdessä työskentely helpottaa 
tiimin sisäistä tiedonkulkua, joka puolestaan tekee yhdessä työskentelystä helpompaa ja 
miellyttävämpää. (Pichler 2010, 7 8.) 
 
Perinteisessä projektityöskentelymallissa yksi henkilö on keskittynyt pelkästään tiettyyn, 
oman osaamisalueensa tehtävään. Ketterissä menetelmissä koko kehitystiimi työskente-
lee ryhmänä yhteisen päämäärän eteen. Toimintamallin avulla on mahdollisuus saavut-
taa keskenään kommunikoiva ja hyvää yhteistyötä tekevä ryhmä, joka saavuttaa toivo-
tun lopputuloksen. (Pääkkönen 2010, 9.) 
 
Scrumin päämääränä on saavuttaa mahdollisimman suuri avoimuus, joka on yksi Scru-
min keskeisistä arvoista ja tavoitteista. Tätä tavoitetta tukevat avoimesti kaikkien saata-
villa olevat työskentelyn aikaiset dokumentit sekä kokouskäytännöt, joissa saatetaan 
rajoittaa puheoikeutta, mutta ei kielletä kiinnostuneita osallistumasta. Avoimuuden li-
säksi Scrumin arvoja ovat sitoutuminen, keskittyminen, kunnioittaminen ja rohkeus. 
(Schwaber & Beedle 2002, 147 153.) 
 
3.9 Yhteenveto scrumprosessista 
Scrumprosessin avulla toteutettava projekti lähtee liikkeelle visiosta siitä, mitä ollaan 
kehittämässä. Projektiin kootaan scrumtiimi, joka lähtee kehittämään tuotetta. Scrum-
tiimiin kuuluva tuoteomistaja tuottaa yhteistyössä muun tiimin ja sidosryhmien kanssa 
tuotteelle priorisoidun kehitysjonon. (Schwaber 2004, 7 8.)  
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Priorisoitu kehitysjono mahdollistaa julkaisujen suunnittelun (Schwaber & Beedle 2002, 
71). Julkaisu on tuotantokelpoinen versio kehitettävästä kokonaisuudesta. Julkaisuja 
tulee ketterän kehityksen manifestin periaatteiden mukaisesti tuottaa jo aikaisessa pro-
jektin vaiheessa sekä usein sen aikana. (Beck ym. 2001.) Julkaisuihin valitut osakokonai-
suudet muodostavat julkaisun kehitysjonon. (Schwaber & Beedle 2002, 71.)  
 
Tuotteen kehitystyö toteutetaan aikarajatuissa jaksoissa eli sprinteissä. Jokainen sprintti 
aloitetaan suunnittelukokouksella, jossa valitaan ja suunnitellaan tehtävät tulevalle 
sprintille. Tulevan sprintin tavoite ja työt listataan sprintin tehtävälistaksi. Sprintin aika-
na kehitystiimi kokoontuu kerran päivässä päivän scrum -tapaamiseen, jossa käydään 
läpi työtilanne ja mahdolliset esteet työn etenemiselle. (Schwaber 2004, 8.) 
 
Sprintin lopussa pidetään katselmointikokous, jossa kehitystiimi esittelee sprintin val-
miit tuotokset tuoteomistajalle ja muille sidosryhmille. Sprintti päättyy retrospektiiviin, 
jossa tarkastellaan kuluneen sprintin kulkua, käytäntöjä ja kehitysprosessia rakentavasti. 
(Schwaber 2004, 8 9.) Scrumprosessia on kuvattu kuviossa 7. 
 
 
Kuvio 7. Scrum-prosessi Schwaber (2004, 9), mukaillen 
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3.10 Scrumin käyttöönotto organisaatiossa 
Scrum tulisi ottaa käyttöön sellaisenaan ilman soveltamista. Se ei ole prosessi, josta jo-
kainen organisaatio voi muokata mieleisensä. (Schwaber 2007, 7.) Scrumin mukainen 
työskentely tuo esiin kaikki epäkohdat, joita organisaatiolla on tuotekehitysprosessis-
saan. Epäkohdat pysyvät esillä niin kauan, kunnes ne on korjattu. (Schwaber 2007, 
3 4.) Scrumin muokkaaminen organisaatioon sopivaksi johtuu usein siitä, että ongel-
miin ei haluta löytää ratkaisuja toimintamalleja uudistamalla. Näin toimimalla menete-
tään Scrumin mukaisen työskentelymallin keskeiset edut. (Schwaber 2007, 7.) 
 
Scrumia käyttöönotettaessa tulee huomioida haasteet, jotka muutos väistämättä aiheut-
taa. Scrum-työskentelymalli vaatii henkilöstöltä aikaisempaa enemmän sitoutumista ja 
vastuunottoa omasta työstään. Vanhoja työtehtäviä jää pois ja uusia tulee niiden tilalle. 
Tiimityön sujuvuuden merkitys kasvaa, koska Scrumissa merkitystä on tiimin, ei yksit-
täisen henkilön saavutuksilla. Scrum vaatii myös organisaation johdolta uudenlaista 
johtamisen mallia. Perinteisesti johdon tehtävä on ollut antaa työntekijöille tehtävät ja 
valvoa, että työ tulee tehdyksi. Scrumissa johdon tehtävänä on johtaa kokonaisuutta ja 
tukea työntekijöitä saavuttamaan päämääränsä. (Schwaber 2007, 5 7.) 
 
3.11 Scrumin ja julkisen hankintalain yhteensovittaminen 
Käyttöönotettaessa Scrumia organisaatiossa tulee kiinnittää huomiota myös hankinta-
malliin. Julkishallinnossa perinteisesti käytetty hankintamalli on hankkia tuote tai pro-
jekti kiinteähintaisena, jolloin hankittava kohde tulee jo hankintavaiheen tarjouspyyn-
nössä määritellä tarkoin (Sihvola 2006, 16 19). Hankinnan kohdetta ei enää päätöksen-
tekovaiheessa voida muuttaa. Tarjouspyyntö on hankintayksikköä sitova (Sihvola 2006, 
20). Scrumin lähtökohtana taas on tuotteen ominaisuuksien jatkuva tarkentaminen ke-
hitysprojektin edetessä. Tästä syystä Pichler (2010, 78) neuvoo välttämään mahdolli-
suuksien mukaan kiinteähintaisia projekteja, joiden sisältö on valmiiksi määritelty. 
 
Jotkut organisaatiot ovat ratkaisseet tämän hankintamalliin liittyvän haasteen käyttämäl-
lä muita kuin kiinteähintaiseen projektiin johtavia hankinnan menettelytapoja. Yhtenä 
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vaihtoehtona voi olla puitejärjestelymenettely, joka mahdollistaa pelkän kehitystyön 
tekijäresurssien ostamisen palvelun tai tuotteen hankkimisen sijaan. 
 
Julkishallinnon esimerkkinä edellä kuvatusta hankintamallista on maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskuksen (MMM Tike) vuonna 2009 kilpailuttama tietojärjes-
telmien kehittämisen puitejärjestelymenettely. Puitejärjestelykilpailutus sisälsi määritte-
ly-, suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja projektityön osaamisalueet, joista kuhunkin valit-
tiin kolmesta viiteen toimittajaa. Vaatimusmäärittelyn sijaan tarjouspyynnössä yksilöitiin 
viisi tarkkaan kuvattua osaamisaluetta, joihin tarjoajat nimesivät henkilöresurssit. Syn-
tyneen puitesopimuksen perusteella MMM Tike hankkii puitesopimustoimittajilta to-
teutettavan kokonaisuuden arvon perusteella tuntityötä joko suoraan tai minikilpailu-
tuksen perusteella, silloin kun työkokonaisuuden arvo ylittää 125 000 euroa. (Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2010). 
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4 Tietojärjestelmien hankinta ja kehittäminen Valtion IT-
palvelukeskuksessa 
Valtion IT-palvelukeskuksessa toteutettavia kehitysprojekteja ohjaa Valtiokonttorin 
projekti- ja hankehallinnan ohjeisto ja hankeraportointikäytännöt. Tietojärjestelmien 
kehittämistä ohjaa tietojärjestelmien hankinnan ja kehittämisen menetelmät. Edellä 
mainittujen lisäksi ohjaavia tekijöitä on muun muassa tietohallintolaki ja julkisen hallin-
non suositukset. 
 
4.1 Yhteentoimivuuden lisääminen ja konserniohjaus 
Suomen hallitus linjasi esityksessään uudeksi tietohallintolaiksi (246/2010) tietohallin-
non johtamisen keskittämistä valtiovarainministeriöön. Uudella tietohallintolailla tavoi-
tellaan kustannussäästöjä, jotka syntyvät ensisijaisesti julkishallinnon tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden parantumisesta. (Lehto 2010.) Valtiovarainministeriö on asettanut 
esiselvityshankkeen nimeltä Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaus ja yhteentoimi-
vuus. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa suunnitelma valtionhallinnon IT-toiminnan 
keskitetyn ohjauksen tavoista, minkä lopputuloksena saavutettaisiin julkishallinnon jär-
jestelmien ja tietohallintokäytäntöjen yhteensopivuus ja yhteentoimivuus. (Valtiova-
rainministeriö 2010a, 9–11.)  
 
Valtionhallinnon IT-strategiassa tarkennetaan yhteentoimivuuden osa-alueen kehittä-
mishankkeiden tarkoittavan yhteisten arkkitehtuuriperiaatteiden luomista ohjaamaan 
kaikkea IT:n kehittämistä julkishallinnossa. Lisäksi halutaan parantaa julkisten perustie-
tovarantojen käyttöä luomalla standardeja rajapintaratkaisuja, sekä mahdollistaa uudella 
lainsäädännöllä perustietovarantojen maksuttomuuteen perustuva käyttö julkishallin-
non sisällä. (Valtiovarainministeriö 2011, 3 12.) 
 
Valtiokonttori toteuttaa yhteentoimivuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä osana val-
tion keskushallintoa. Yhteentoimivuutta voidaan velvoittaa pakollisesti käyttöönotetta-
villa standardeilla, jotka voivat tulevaisuudessa olla esimerkiksi uudistuneita JHS-
suosituksia (Valtiovarainministeriö 2010a, 19). 
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4.2 JHS-suositukset 
Julkishallinnossa pyritään noudattamaan julkisen hallinnon suosituksia (JHS-
suosituksia). Suositukset hyväksyy julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 
JUHTA ja niiden laatimista ohjaa JUHTAn alaisuudessa toimiva JHS-jaosto (JUHTA 
2010).  
 
JHS-suositukset ovat julkishallinnossa käytettäväksi tarkoitettuja yhtenäisiä menettely-
tapoja, määrittelyitä tai ohjeita. Suosituksilla pyritään minimoimaan päällekkäistä kehit-
tämistyötä, ohjaamaan tietojärjestelmien kehittämistä ja aikaansaamaan yhdenmukaisia 
käytäntöjä julkishallintoon. Tavoitteena on myös parantaa tietojärjestelmien yhteentoi-
mivuutta sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. (JUHTA 2010.) 
 
Opinnäytetyömme aiheen kannalta kiinnostavimmat julkisen hallinnon suositukset liit-
tyvät sopimusehtoihin ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Tietojärjestelmien kehittämis-
tä ohjaavat suositukset ovat laajalti käytössä niiden antamien valmiiden työkalujen ja 
pohjien myötä. Hankintalaki ohjaa ainakin karkean tason vaatimusmäärittelyn tai vas-
taavan määrittelyn toteuttamiseen ennen hankintaa vertailukelpoisten tarjousten saami-
seksi. Hankinnan sopimusvaiheessa kiinnitetään hankitun kokonaisuuden sisältö hyvin-
kin tarkasti. Näin ollen merkittäviä JHS-suosituksia ovat esimerkiksi JHS 166 ja JHS 
ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarja. 
 
JHS-suositus 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 
koostuu sopimusehtojen malleista ja niiden soveltamisohjeista. Sopimusehtoja suositel-
laan käytettäviksi hankittaessa IT-tuotteita ja palveluja. Sopimusehtojen liitteessä 2, 
Yleiset sopimusehdot (JUHTA 2007, 4) määritellään sopimuksen kohde, jonka yksi-
tyiskohdista sovitaan sitovasti viittaamalla yksilöiviin vaatimuksiin tai määrittelyihin. 
Mikäli päätetään käyttää sopimusmallia sellaisenaan, edellyttää tämä kohta hankintayk-
siköltä vaatimusten tai määrittelyjen tuottamista etukäteen. 
 
JHS ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarja käsittää suositukset IT-palvelujen 
tai tuotteiden hankintaa edeltävien vaiheiden suorittamisesta, kehittämiskohteiden tun-
nistuksesta, esiselvityksestä ja vaatimusmäärittelystä. Suositussarjan vaiheet perustuvat 
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vesiputousmalliin, jossa edetään lineaarisesti vaiheesta toiseen kasvattaen ymmärrystä ja 
yksityiskohtaista tietoa hankinnan kohteena olevasta tietojärjestelmästä tai palvelusta. 
Vaiheiden lopputuloksena on vaatimusmäärittely ja muu dokumentaatio, jotka toimivat 
hankintayksikön tarjouspyynnön liitteinä. (JUHTA 2009.) 
 
4.3 Kehittämisen menetelmät 
Valtion IT-palvelukeskuksessa noudatetaan tietojärjestelmäkehityksessä Valtiokonttorin 
tietojärjestelmien hankinnan, kehittämisen ja ylläpidon menetelmiä.  
 
Valtiokonttorin menetelmät noudattavat pitkälti perinteistä vesiputous-elinkaarimallia. 
Pohjonen (2007, 40) määrittelee vesiputousmallin prosessin vaiheiksi esitutkimuksen, 
määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen, testauksen, käyttöönoton ja ylläpidon. Valtio-
konttorin menetelmistö eroaa tästä niin, että esitutkimusta seuraa vaatimusten määritte-
ly ja kilpailutus ennen yhdessä valitun toimittajan kanssa toteutettavaa määrittelyiden 
tarkennusvaihetta (kuvio 8) (Valtiokonttori 2010c).  
 
 
Kuvio 8. Tietojärjestelmän elinkaaren vaihejakomalli Valtiokonttorissa 
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Valtion IT-palvelukeskuksen hankkeiden kohdalla esitutkimusvaiheen suorittaa pää-
sääntöisesti Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT), joka päättää hankkeen 
aloittamisesta ja määrää Valtion IT-palvelukeskuksen toteuttajaksi (Valtion IT-
palvelukeskus 2010a, 7). Valtiokonttorin vaihejakomallissa on eroteltu määrittelyvaihe 
vaatimusten määrittelyyn ja määrittelyyn. Vaatimusten määrittelyssä valmistaudutaan 
hankintaan ja kilpailutukseen, ja määrittelyssä tarkennetaan vaatimuksia yhdessä valitun 
toimittajan kanssa. Valtiokonttorin menetelmissä testausta on tarkasteltu tarkemmin 
hyväksymistestauksen osalta mutta myös muut testauksen vaiheet huomioiden. Hyväk-
symistestausvaihetta seuraavat käyttöönotto- ja ylläpitovaiheet. (Valtiokonttori 2010c.) 
 
Toimittajan tekemää suunnittelu- ja toteutusvaihetta varten Valtiokonttorissa on ohjeis-
tus toimittajayhteistyötä varten. Toimittajayhteistyön toteuttaminen edellyttää asia-
kasyrityksen ja toimittajan luottamuksellista suhdetta. Ohjeistus antaa perusvalmiudet 
Valtiokonttorin hanke- ja projektipäällikölle toimia ja tehdä yhteistyötä yhdenmukaises-
ti ja tietoturvallisesti tietojärjestelmätoimittajien kanssa. (Valtiokonttori 2010j.) 
 
Tietoturvallisuus-näkökulma on vahvasti mukana kaikessa Valtiokonttorissa tehtävässä 
tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotyössä. Menetelmäohjeistuksen tueksi on Val-
tiokonttorissa kehitetty erillinen ohje tietoturvallisuuden huomioimisesta kehittämisen 
eri vaiheisiin. (Valtiokonttori 2006.) 
 
4.4 Projektityöskentely 
Edellä esitetyssä Valtiokonttorin tietojärjestelmien hankinnan ja ylläpidon menetelmäs-
sä annetaan vastaus siihen, mitä vaiheita tietojärjestelmän kehitystyössä on ja mitä teh-
täviä eri vaiheisiin kuuluu. Projekti- ja hankekäsikirjat puolestaan pyrkivät vastaamaan 
siihen, miten kehitystyö organisoidaan silloin, kun työkokonaisuuden katsotaan olevan 
projekti tai hanke. 
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Valtiokonttorissa työkokonaisuuden katsotaan olevan projekti silloin kun 
 
− resursseina on vähintään kolme henkilöä, 
− kesto on vähintään noin kuukausi kalenteriaikaa, 
− kesto on maksimissaan noin kuusi kuukautta kalenteriaikaa, 
− työmäärät Valtiokonttorin henkilöiden osalta ovat vähintään 50 henkilötyöpäivää tai 
ulkopuolisen toimittajan / konsultin työtä vähintään 20 000 euron arvosta (Valtio-
konttori 2010b). 
 
Valtion IT-palvelukeskus on tarkentanut määritelmää omalta osaltaan, siten että projek-
ti on 
 
− pieni, kun resursseina on 1 3 henkilöä, budjetti on pienempi kuin 20 000 euroa, ja 
kalenteriajassa mitattuna projektin kesto on alle kaksi kuukautta, 
− keskikokoinen, kun sisäisiä resursseja on 4 8 henkilöä, budjetti on 20 000 99 000 
euroa, ja projektin kokonaiskesto on 2 6 kuukautta,  
− laaja, kun se työllistää yli 9 henkilöä, budjetti on suurempi kuin 99 000 euroa, ja sen 
kesto on yli kuusi kuukautta (Valtion IT-palvelukeskus 2010b). 
 
Tätä laajemmat kokonaisuudet toteutetaan hankkeina. Hanke on ainutkertainen, 
useimmiten monen projektin kokonaisuus, jolla on kokonaistavoite, kokonaisaikataulu 
ja arvioitu kokonaiskustannus. Hankkeen työt vaiheistetaan loogisiin kokonaisuuksiin. 
Jokaisesta kokonaisuudesta muodostetaan oma toteutusprojektinsa. (Valtiokonttori 
2010b.) 
 
Valtiokonttorin projekti- ja hankekäsikirjoihin kerätty ohjeisto perustuu Project Mana-
gement Body of Knowledge -viitekehykseen. Ohjeisto pitää sisällään projekti- ja han-
kekäsikirjojen lisäksi raportoinnin ja suunnitelmien mallipohjia. Projekti- ja hankehal-
linnan ohjeistoa käytetään Valtiokonttorin sisällä laajamittaisesti, ja sillä on Valtiokont-
torin johdon sekä hanke- ja projektipäälliköiden tuki. (Valtiokonttori 2010b.)  
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Ohjeisto on kattava ja sitä suositellaan sovellettavaksi kulloisenkin tarpeen mukaan. 
Ohjeistossa on huomioitu Valtiokonttorin tarpeet ja se luo puitteet yhteneväisille toi-
minta- ja kommunikointitavoille kaikissa Valtiokonttorin projekteissa. Kaikille Valtio-
konttorissa toteutettaville projekteille pakollisia dokumentointiosioita on vain muuta-
ma, ja ne ovat 
 
− Asettamisasiakirja, jossa kuvataan muun muassa hankkeen/projektin aikataulu, ta-
voitteet, laatutavoitteet, rajaukset, kustannukset, resurssit ja sidosryhmät; 
− Investointilaskelma, jossa selvitetään investointimenot, käytön ja ylläpidon kustan-
nukset sekä investoinnista saatavat tuotot ja säästöt; 
− Projektisuunnitelma, jossa tarkennetaan asettamisasiakirjan suunnitelmaa; 
− Edistymisraportit, jotka tuotetaan hankkeen/projektin sisäiseen raportointiin; 
− Hankeraportit, jotka tuotetaan hankkeen/projektin ulkoiseen raportointiin; 
− Projektin/hankkeen loppuraportti, jossa arvioidaan suunnitelmissa esitettyjen tavoit-
teiden toteutuminen projektissa/hankkeessa. (Valtiokonttori 2010b.) 
 
Projekteissa projekteille nimetään projektipäällikkö, joka vastaa projektin suunnittelus-
ta. Projektia laajemmissa hankkeissa suunnitteluun osallistuvat hankepäällikön lisäksi 
ohjausryhmän puheenjohtaja, ohjausryhmän jäsenet ja suunnitteluhetkellä tiedossa ole-
vat hankkeen projektipäälliköt. Projektilla tai hankkeella on nimetty omistaja, joka 
myös toimii projektia/hanketta ohjaavan ohjausryhmän tai ohjausryhmien puheenjoh-
tajana. Laajemmissa hankkeissa toimii Valtiokonttorin sisäisen, operatiivisen ohjaus-
ryhmän lisäksi strateginen ohjausryhmä, johon kuuluu myös Valtiokonttorin ulkopuo-
listen sidosryhmien, esim. ministeriöiden ja virastojen edustajia. Lisäksi voidaan muo-
dostaa ohjausryhmä, jossa on pelkästään Valtiokonttorin ja hankkeen toteuttavan toi-
mittajan / toimittajien edustajat. Ohjausryhmien tehtävänä on tehdä päätökset projek-
tiin liittyvissä asioissa. Ohjausryhmillä tulee olla päätöksentekoon riittävät valtuudet. 
(Valtiokonttori 2010b.) 
 
Valtiokonttorin projekti- ja hankehallinnan ohjeiston mukaisessa toiminnassa projektin 
osapuolet sitoutuvat toteuttamaan projektin suunnitellussa aikataulussa, suunnitelluilla 
kustannuksilla, projektiin sidotuilla resursseilla sekä hyväksyttyjen määrittelyjen mukai-
sesti. Suunnitelmien muuttaminen kesken hankkeen tai projektin edellyttää muutosten-
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hallintamenettelyn mukaisia toimintatapoja. Erilaisia muutostilanteita voivat olla aika-
taulumuutokset, tehtävän sisältömuutokset, henkilömuutokset tai kustannusten muu-
tokset. Muutostarpeen voi havaita joko projektipäällikkö, projektiryhmän jäsen tai oh-
jausryhmä. Muutoksen arviointiin ja käsittelyyn kuuluvat seuraavat vaiheet: muutos-
pyyntö tai ehdotus, vaikutuksen arviointi, päätös toteutuksesta, toteutus ja dokumen-
tointi, tiedotus ja arkistointi. Projektipäällikön vastuulla on asian valmistelu päätöksen-
tekoa varten ja projektin ohjausryhmän tiedottaminen asiasta. Projektin etenemisen 
kannalta tärkeimmät muutokset käsitellään ohjausryhmässä. Ohjausryhmä arvioi muu-
toksen aiheuttamat aikataulu-, kustannus-, resurssi- ym. vaikutukset. Myös projektipääl-
likkö voi tehdä päätökset muutosten toteuttamisesta, mikäli muutokset ovat pieniä ja 
projektipäällikön valtuudet riittävät päätöksen tekemiseen. Projektin uudelleensuunnit-
telua on harkittava, mikäli toteutettava muutos on merkittävä tai kriittisten resurssien 
käytettävyys muuttuu oleellisesti. Projektin uudelleen suunnittelun lähtökohdat ovat 
 
− sisällön rajaaminen ja alkuperäisen aikataulun voimassa pitäminen, 
− resurssien vahvistaminen ja alkuperäisen aikataulu- ja sisältötavoitteen voimassa pi-
täminen,  
− muutosten sovittaminen projektin aikataulua muuttamalla. (Valtiokonttori 2010b.) 
 
Koko kehittämistoiminnan johtaminen edellyttää monipuolista ja ajantasaista tietoa 
yksittäisistä hankkeista ja kaikkien hankkeiden muodostamasta kokonaisuudesta, han-
kesalkusta. Valtiokonttorin johtoryhmälle ja toimialojen johtoryhmille raportoidaan 
hankkeiden ja projektien etenemisestä säännöllisesti noin joka toinen kuukausi. (Valtio-
konttori 2010h.) Valtiokonttorin hanketoimisto vastaa hankeraportoinnin kehittämises-
tä ja toteutumisesta koko Valtiokonttorin tasolla. Hankeraportointia on kehitetty voi-
makkaasti viime vuosien aikana, ja kehitystyön tuloksena hankeraportointi on saatu 
integroitua osaksi Valtiokonttorin muita sisäisiä raportointiaikatauluja. Näin saavute-
taan raportoinnin kautta kerättävän tiedon tehokas hyödyntäminen ja päällekkäisen 
raportoinnin vähentäminen eri osa-alueilla. Kehitystyön tuloksena saavutetaan yhden-
mukaiset käytännöt Valtiokonttorin eri toimialoilla. (Valtiokonttori 2010i.) 
 
Jokaisella Valtiokonttorin toimialalla toimii hankesalkkuvastaava, joka ylläpitää toimi-
alan hankesalkkua ja tukee yhdessä toimialan talousvastaavan kanssa hankepäälliköitä 
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esimerkiksi taloustietojen täydentämisessä. Kukin hanke-/projektipäällikkö tuottaa 
omasta hankkeesta/projektista tilanneraportin, jonka perusteella toimialan hankesalk-
kuvastaava luo Valtiokonttorin hanketoimiston kanssa toimialan johdon käsittelyyn 
menevän ajantasaisen hankesalkun. (Valtiokonttori 2010i.) 
 
Valtion IT-palvelukeskuksen hanke- ja projektitoiminnasta vastaa toimialan oma han-
ketoimisto, joka toimii myös Valtion IT-palvelukeskuksen hankesalkkuvastaavana. Val-
tion IT-palvelukeskuksen hanketoimisto tarjoaa toimialan hankkeille ja projekteille 
hanke- ja projektinhallinnan tukipalveluita sekä projektipäällikköpalveluita. Hanketoi-
miston tehtävänä on myös kehittää projekti- ja hankehallintaan liittyvää osaamista. 
(Valtion IT-palvelukeskus 2010c.) 
 
4.5 Projektinhallinnan ja kehittämisen menetelmien suhde toisiinsa 
Valtiokonttorin projekti- ja hankehallinnan ohjeisto tukee tietojärjestelmien hankinnan 
ja ylläpidon menetelmän käyttöä tietojärjestelmäkehityksen projekteissa ja hankkeissa. 
Yhden tietojärjestelmän hankinta- ja toteutusvaihetta voidaan ajatella Valtiokonttorin 
projektinhallintakäytäntöjen ja hankinnan ja ylläpidon menetelmän mukaisesti yhtenä 
hankkeena, joka jaetaan useiksi eri projekteiksi vaiheiden mukaan.  
 
Käytännössä jokaista vaihetta ei aina toteuteta omana projektinaan, vaan vaiheita voi-
daan yhdistellä kuuluvaksi samaan projektiin. Tietojärjestelmän jatkokehitystyö voidaan 
toteuttaa projektina tai linjatyönä kehitystyön laajuudesta riippuen. Tietojärjestelmän 
ylläpitovaiheesta ei muodosteta projektia, vaan se toteutetaan linjatyönä. 
 
4.6 Scrumin käytön kokemukset Valtion IT-palvelukeskuksessa 
Haastattelimme opinnäytetyötä varten kolmea Valtion IT-palvelukeskuksen projekti- 
tai hankepäällikön tehtävissä työskentelevää henkilöä. Haastattelumenetelmänä käytet-
tiin sähköpostikyselyä. Kaikilla haastateltavilla on projektinhallinnan osaamisen ja ko-
kemuksen lisäksi taustallaan Certified Scrum Master ja Certified Scrum Product Owner 
-koulutus sekä kokemusta Valtion IT-palvelukeskuksessa toteutetusta Scrum-
projektista. 
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Haastattelukysymykset olivat seuraavat: 
 
− Minkälainen on lyhyesti kuvailtuna projekti, jossa on hyödynnetty Scrumia? 
− Mikä on oma Scrum-roolisi projektissa? 
− Vaikuttiko Scrumin käyttö projektin läpivientiin tai tuotoksen laatuun? 
− Voisiko Valtion IT-palvelukeskus ottaa mielestäsi laajemminkin käyttöön Scrumin 
mukaisen työskentelymallin? 
 
Timo Storhammar toimii Valtion IT-palvelukeskuksen Kansalaispalvelut-yksikön 
Sähköisen asioinnin ryhmässä hankepäällikkönä. Storhammar on hyödyntänyt Scrumia 
projektissa, jonka tarkoituksena oli tuottaa karkean tason vaatimusmäärittely / tuotevi-
sio ja valmistautua kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavaan hankintaan. 
Storhammar kokee roolinsa olleen projektissa sekoitus scrummasteria ja tuoteomistajaa 
tai tuoteomistajan sijaista, joka on käytännössä tuonut projektin strategisen ohjausryh-
män päätöksiä kehitystiimin toteutettavaksi. Päätökset olivat hyvin korkealla tasolla, 
mikä antoi kehitystiimille suhteellisen vapaat kädet sisällön yksityiskohtien suhteen. 
Storhammar totesi, että projektissa jouduttiin tekemään ylimääräistä työtä Scrumin käy-
täntöjen oppimisen eteen. Scrumiin kuuluva jatkuva oppiminen koettiin kuitenkin ar-
vokkaaksi. Lopputuloksen laatuun Scrumin käytöllä ei välttämättä ollut suurtakaan 
merkitystä. (Storhammar, T. 15.2.2010.) 
 
Storhammar kokee, että Scrumin käytölle Valtion IT-palvelukeskuksessa ei ole esteitä, 
joskin se vaatii toimintamallin kehittämistä. Scrumin käytön mielekkyys ja sopivuus 
tulisi kuitenkin miettiä aina jokaisen hankkeen/projektin kohdalla erikseen. Scrumin 
käytön hyötyinä voidaan odottaa kustannussäästöjä ja nopeasti näkyviä tuloksia. Toi-
mittajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutuksen parantuminen edesauttaa oikeanlaisen 
tuotteen kehittämisessä. Storhammar näkee haasteena sen, että Valtion IT-
palvelukeskuksessa ei ole vakiintunutta toimintamallia ketterien menetelmien hyödyn-
tämisessä. (Storhammar, T. 15.2.2010.) 
 
Maria Nieminen työskentelee projektipäällikkönä Valtion IT-palvelukeskuksessa han-
kehallinnan yksikössä. Hän toimii projektissa, joka on toteuttamassa yhteentoimivuu-
den edistämiseen ja julkishallintotasoiseen arkkitehtuurityöhön liittyvää portaaliratkai-
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sua valtionhallinnon käyttöön. Tietojärjestelmähanke sisältää käyttöönoton, lokalisoin-
nin ja sisällöntuotannon tehtäviä ohjelmistolle, joka perustuu valmistuotteeseen. Oh-
jelmisto ei ollut tuttu kenellekään tekijöistä etukäteen. Projektin aikataulu on erittäin 
tiukka. Nieminen toteaa, että näistä tekijöistä johtuen vesiputousmallin mukainen ete-
neminen olisi ollut mahdotonta, sillä lähtötilanteessa ei ollut käytettävissä järjestelmälle 
asetettuja vaatimuksia. Projektin käynnistyttyä poikkeamia jopa karkean tason suunni-
telmista on jo tapahtunut, joten joustavuutta on tarvittu kaikilta osapuolilta. (Nieminen, 
M. 15.2.2010.) 
 
Nieminen toimii projektissa kolmessa eri roolissa. Hänellä on vastuullaan perinteisen 
projektipäällikön tehtävät, scrummasterin tehtävät sekä osa tuoteomistajan tehtävistä. 
Scrummasterina toimiminen on osoittautunut osittain mahdottomaksi, koska toteutus-
työhön osallistuu toimittajan resursseja. Tästä syystä scrummasterin tehtäviä on jälkikä-
teen jaettu toimittajan projektipäällikölle. Nieminen kuitenkin toteaa, että tämänkaltais-
ta projektia ei voisi toteuttaa millään muulla kuin ketterään menetelmään perustuvalla 
menetelmällä. Lisäksi onnistumisen edellytykseksi on todettu korkea itseohjautuvuus, 
kehitystiimin jäsenten monipuolinen osaaminen ja kokemus vastaavista projekteista. 
(Nieminen, M. 15.2.2010.) 
 
Nieminen kokee, että Scrumin mukainen työskentelymalli voisi sopia erityisesti Valtion 
IT-palvelukeskuksen sisäisiin projekteihin sellaisenaan. Mikäli Valtion IT-palvelukeskus 
tuottaa projektin asiakkaalleen, tulisi Scrumia kuitenkin soveltaa sopimaan nykyisiin 
rooleihin ja toimintaperiaatteisiin. Niminen kokee lisäksi tutkimisen arvoisena asiana 
tutustua myös muihin ketteriin menetelmiin. (Nieminen, M. 15.2.2010.) 
 
Jaana Koivunen on toiminut projektipäällikkönä valtiovarainministeriölle toimitetta-
van budjetti- ja kehysjärjestelmän -tietojärjestelmähankkeessa. Projektissa käytettiin 
toimittajan Scrum-työskentelymallia, jonka mukaisesti toimittaja ja toimittajan alihank-
kija järjestivät ja toteuttivat työnsä. Projektissa oli kaksi noin kuuden hengen tiimiä, 
joiden henkilöt olivat eri organisaatioista ja sijaitsivat maantieteellisesti eri paikoissa. 
Molemmilla tiimeillä oli oma scrummaster. Scrummasterien lisäksi projektissa toimi 
toimittajan projektipäällikkö. Vaatimusmäärittelyn ja tehtyjen sopimusten kannalta pro-
jekti noudatti kuitenkin vesiputousmallin kaltaista lähestymistapaa. Vaatimukset oli tuo-
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tettu etukäteen ja maksuperusteiset tuotokset oli kiinnitetty ja aikataulutettu etukäteen 
hyvinkin tiukasti. Hankintavaiheessa myös käyttöliittymä oli kuvattu tarkasti, joten liik-
kumavaraa ei juuri ollut. (Koivunen, J. 18.2.2010.) 
 
Koivunen kuvaa tuoteomistajan roolin jakautuneen projektissa ainakin kahteen osaan. 
Valtion IT-palvelukeskuksen näkökulmasta asiakas oli valtiovarainministeriö, joka toimi 
sisällöntuotannon osalta tuoteomistajana. Valtion IT-palvelukeskuksessa työskentelevä 
Koivunen oli teknisen alustan tuoteomistaja. Lisäksi tuoteomistajuutta on tunnistettu 
olevan asiakasvirastojen pääkäyttäjillä, jotka ovat päättäneet omasta sisällöntuotannon 
ohjauksestaan ja sitä kautta esittäneet lopputuotteeseen kohdistuvia vaatimuksia. (Koi-
vunen, J. 18.2.2010.) 
 
Toimittajalla oli pitkä kokemus Scrumin käytöstä, ja toteutustiimi oli tottunut työsken-
telemään sen käytäntöjen mukaisesti. Kuitenkin ketteryydestä saatavat hyödyt tuntuivat 
jääneen saavuttamatta, koska vaatimukset oli kiinnitetty etukäteen. Asiakas ei missään 
vaiheessa osallistunut päivän scrum -kokouksiin, jolloin myös toivottu kiinteämpi yhte-
ys toteutuksesta vastaavien tekijöiden kanssa jäi toteutumatta. Koivunen kuitenkin to-
teaa, että pienissä muutostilanteissa muutoshallinta oli helpompaa toimittajan jousta-
vuuden ansiosta. Toimittajan sprinttien sisällöt voitiin kiinnittää tarvetta vastaaviksi 
myöhäisessäkin vaiheessa ennen sprintin alkua. (Koivunen, J. 18.2.2010.) 
 
Koivunen toteaa lopuksi, että toivoo Valtion IT-palvelukeskuksen tuottavan ketteriä 
menetelmiä tukevia työkaluja ja ohjeistusta Scrumin käytöstä sekä sisäisessä toiminnas-
sa että toimitusprojekteissa. Lisäksi Koivunen näkee hyvin tärkeänä koulutuksen ja yh-
tenäisten käytäntöjen luomisen koko Valtion IT-palvelukeskuksen käyttöön. (Koivu-
nen, J. 18.2.2010.) 
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5 Scrumin käyttöönoton mahdollisuudet Valtion IT-
palvelukeskuksessa 
Scrumin mukaista työskentelymallia on kokeiltu Valtion IT-palvelukeskuksessa muu-
tamissa projekteissa ja hankkeissa. Tässä kappaleessa haetaan näkökulmia Scrumin mu-
kaisen työskentelymallin käyttöönottamisen hyötyihin ja haasteisiin ja kerrotaan, miten 
Scrumia on sovellettu Valtion IT-palvelukeskuksessa. 
 
5.1 Valtiokonttorin arvot ja Scrum 
Valtiokonttorin arvot on esitelty opinnäytetyön johdantokappaleessa. Valtion IT-
palvelukeskuksen toimintamallien tulee tukea Valtiokonttorin arvojen toteutumista. 
Mielestämme tästä näkökulmasta Scrum sopii erinomaisesti hyödynnettäväksi Valtion 
IT-palvelukeskuksessa.  
 
Yhteiskunnan hyvä -arvo käsittää muun muassa yhteiskunnan kokonaisedun mukais-
ten ratkaisujen tunnistamisen ja edistämisen. Julkishallinnossa tehtävässä tietojärjestel-
mäkehityksessä voidaan katsoa yhteiskunnan kokonaiseduksi asiakkaan tarvetta vastaa-
vien tuotteiden kehittäminen sovitunlaatuisina, oikea-aikaisesti ja suunnitelluin kustan-
nuksin. Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on myös se, että julkishallinnossa välte-
tään päällekkäistä työtä eri hallinnonalojen tai virastojen välillä. 
 
Tuotekehityshankkeissa tulee mukautua muuttuviin ja tarkentuviin vaatimuksiin. Suu-
ren hankkeen ajallinen kesto voi olla useita vuosia. Perinteisessä hankinta- ja toteutus-
mallissa tuotteelle asetettavat vaatimukset kiinnitetään liian aikaisessa vaiheessa. Vaati-
musten muuttuessa joudutaan tekemään paljon aikaa ja rahaa vaativaa työtä muutosten 
toteuttamiseksi. Jos muuttuneita vaatimuksia ei huomioida toteuttamisessa, lopputulok-
sena voi olla valmiiksi vanhentunut tuote, joka ei vastaa tarvetta. Scrumissa sitä vastoin 
vaatimukset tuotteelle kiinnitetään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Tämän 
toimintamallin avulla varmistetaan, että ollaan tekemässä oikeita asioita oikeaan aikaan. 
 
Scrumissa työskentely pyritään pitämään mahdollisimman avoimena ja läpinäkyvänä. 
Työn etenemisestä tiedotetaan kaikille tarvittaville tahoille. Julkishallinnon avoimuudes-
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ta yleisesti säädetään lailla. Uusi tietohallintolaki tähtää omalta osaltaan julkishallinnon 
yhteentoimivuuden parantamiseen ja avoimien datavirtojen tehokkaaseen käyttöön. 
Avoimuuteen perustuva kehittämisen malli sopisi tähän uuteen tilanteeseen, jossa tietoa 
pyritään jakamaan laajasti.  
 
Asiakkuus-arvo käsittää palvelutuotannon hyvän laadun, asiakkaiden tarpeiden ym-
märtämisen ja myönteisen palvelutapahtuman tarjoamisen. Scrumin mukaisessa työs-
kentelymallissa laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Laatukriteerit suunnitellaan 
osaksi valmiin määritelmää, ja vain kriteerit täyttävä tuote voidaan julkaista. Asiakkaan 
tarpeet kirjataan tuotteen kehitysjonoon, ja asiakasta edustava tuoteomistaja päättää 
tuotteen julkaisujen sisällöstä ja priorisoinnista. Asiakkaan tiivis osallistuminen tuotteen 
kehitysprosessiin on toivottavaa tai jopa pakollista. Asiakas pääsee tiiviisti vaikuttamaan 
kehitysprosessin lopputulokseen, mikä myötävaikuttaa positiivisen palvelutapahtuma-
kokemuksen saavuttamista. 
 
Hyvinvointi ja kehitys -arvon ensimmäisenä kohtana on kehitysehdotusten aktiivinen 
etsiminen ja niihin reagointi. Koko scrumtiimillä on mahdollisuus vaikuttaa paitsi työn 
lopputulokseen, myös työskentelymalliin ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Jokaisen 
sprintin päätteeksi pidettävässä retrospektiivissä tiimi arvioi omaa työtään ja esittää kei-
noja parantaa työn tuottavuutta ja mielekkyyttä. Ketterän ohjelmistokehityksen mani-
festin yhtenä periaatteena on muutoksiin reagointi, joka katsotaan tärkeämmäksi kuin 
suunnitelman noudattaminen. Tämän periaatteen voidaan katsoa sopivan niin muutok-
siin tuotteen vaatimuksissa kuin myös parannuksiin työtapojen ja menetelmien kohdal-
la.  
 
Arvon toisena kohtana on sitoutuminen itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. Scrum 
vaatii henkilöiltä sitoutumista jatkuvaan kehittymiseen. Henkilö ei voi perinteisen toi-
mintamallin mukaisesti hoitaa vain oman suppean osaamisalueensa tehtäviä, vaan kaik-
ki pääsevät tekemään kaikkia töitä. Tämä edellyttää jatkuvaa uusien asioiden omaksu-
mista ja vanhan osaamisen mieleen palauttamista. Scrumissa työtilanne käydään läpi 
päivittäin ja scrummasterin tehtävänä on puuttua asiaan tilanteessa, jossa joltain kehi-
tystiimin jäseneltä vaikuttaa puuttuvan työssä tarvittava osaaminen.  
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Kolmantena kohtana on toisten työn arvostaminen. Scrumin säännöt edellyttävät toi-
sen henkilön päätösten arvostamista. Scrumissa kehitystiimi on vastuussa työn suorit-
tamisesta, tuoteomistaja tuotteesta ja scrummaster muun muassa siitä, että kehitystiimi 
toimii Scrumin arvojen ja käytäntöjen mukaisesti. Jokaisessa eri roolissa toimiva henkilö 
suorittaa omaa tehtäväänsä, ja muilla ei ole oikeutta arvostella tehtyjä päätöksiä. Scru-
min mukainen työskentely on tiimityötä, jossa ryhmä työskentelee pitkään yhdessä ja 
oppii tuntemaan toistensa vahvuudet ja/tai heikkoudet. Jokainen kehitystiimin jäsen 
sitoutuu yhteiseen päämäärään ja jokaisella tulee olla edellytykset häiriöttömään työs-
kentelyyn. Toimintamallin avulla on mahdollisuus saavuttaa keskenään kommunikoiva 
ja hyvää yhteistyötä tekevä ryhmä, joka saavuttaa toivotun lopputuloksen.  
 
5.2 Esimerkkiprojektit 
Scrumin mukaista työskentelymallia on soveltaen hyödynnetty Valtion IT-
palvelukeskuksessa muun muassa Sähköisen asioinnin palvelualusta -hankkeessa ja Yh-
teentoimivuusportaali-projektissa. Seuraavissa kappaleissa kuvataan opinnäytetyön teki-
jöiden henkilökohtaisia kokemuksia osallistumisesta projekteihin, joissa on käytetty 
Scrumin mukaista työskentelymallia soveltaen. Osa kokemuksista on kerätty ennen 
opinnäytetyöprosessin alkua ja osa sen aikana.  
 
5.2.1 Yhteentoimivuusportaali-projekti 
Scrum valittiin parhaillaan käynnissä olevan Yhteentoimivuusportaali-projektin työs-
kentelymalliksi jo toimittajan kilpailutusvaiheessa. Tilaajan päätöksestä scrummasteriksi 
nimitettiin Valtion IT-palvelukeskuksen henkilöresurssi. Scrummaster toimii myös pe-
rinteisen projektipäällikön roolissa suorittaen hanke- ja projektinhallinnan tehtäviä 
kohdassa 4.4 kuvatulla tavalla. 
 
Projektissa on yksi kehitystiimi, johon kuuluu jäseniä sekä toimittajan että tilaajan orga-
nisaatiosta. Toimitusprojektin edetessä selvisi, että voidakseen työskennellä scrummas-
terin roolissa tulee scrummasterilla olla näkyvyyttä ja toimivaltaa toimittajan organisaa-
tioon. Tästä syystä toisen sprintin jälkeen päätettiin siirtää osa scrummasterin tehtävistä 
toimittajan projektipäällikön suoritettavaksi, vaikka varsinaisia etenemisen esteitä ja 
siten fasilitointitarpeita ei ollut vielä muodostunutkaan. Todelliseksi ongelmaksi muo-
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dostui tilaajan projektipäällikön, scrummasterin sekä tuoteomistajan roolien yhdistämi-
nen yhdelle henkilölle. Näin monessa roolissa toimiminen aiheuttaa suuria haasteita 
ajan käytölle. Tilanne on ongelmallinen myös scrumprosessin kannalta. Asiakkaan to-
dellista tahtotilaa ei ole esittämässä tuoteomistaja vaan tuoteomistajan edustaja, jolla ei 
ole riittävää päätäntävaltaa tai tarpeeksi yksityiskohtaista visiota käytettävissään. Todel-
linen palvelun omistaja ei pysty kuitenkaan projektin aikana osallistumaan tuoteomista-
jan rooliin, joten projektin ohjausryhmä totesi tilanteen haasteelliseksi, mutta päätti 
jatkaa budjetin ja aikataulun näkökulmasta kriittistä projektia muuttamatta roolituksia. 
 
Epäkohdaksi havaittiin Scrumia tukevien työkalujen puute. Valtion IT-
palvelukeskuksen ehdottama tuotteen ja sprintin kehitysjonojen ylläpitoon tarkoitettu 
taulukkopohja koettiin epäkäytännölliseksi. Toimittajan organisaatiossa oli käytössä 
kehitysjonojen ylläpitoon tarkoitettu sovellus, joka päätettiin ottaa käyttöön projektissa. 
Verkon yli käytettävä selainpohjainen sovellus mahdollistaa muun muassa sprintin teh-
tävälistan tehokkaan päivityksen, automatisoidut kuvaajat ja raportoinnin. 
 
Työskentelymallin vahvuuksia Yhteentoimivuusportaali-projektissa ovat 
 
− toimittajalle tuttu Scrumin mukainen työskentelymalli, 
− toimittajan joustaminen rooleja uudelleen järjestettäessä, 
− jatkuva ja sujuva viestintä toimittajan ja tilaajan henkilöresurssien välillä, 
− projektin sprinttikohtaisen sisällön määrittely yhdessä, 
− korkea aikaansaavuus. 
 
Kehittämistä vaativiksi asioiksi Scrumin käytäntöjen näkökulmasta nähdään seuraavat 
asiat: 
 
− epäselvä roolitus, 
− asiakkaan puutteellinen osallistuminen, 
− ketterää menetelmää tukevan työkalun puuttuminen. 
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5.2.2 Sähköisen asioinnin palvelualusta -hanke 
Sähköisen asioinnin palvelualusta tulee olemaan julkishallinnolle tarjottava palvelu säh-
köisten asiointipalvelujen kehittämiseen. Kehittämishankkeen vaatimusmäärittelypro-
jektissa on toteutettu palvelualustan visiointia, vaatimusmäärittelyä, hankinnan valmis-
telua, markkinakartoitusta, markkinointia ja pilottiorganisaatioiden kartoitusta. Palvelu-
alustan hankinta pyritään suorittamaan kevään 2011 aikana. Tällä hetkellä hanke ei ole 
aktiivisesti käynnissä. 
 
Hankkeessa otettiin heti alkuvaiheessa soveltaen käyttöön joitain Scrumin käytäntöjä, 
kuten päivän scrum -tapaaminen ja työskentely sprinteissä. Hankkeen hankepäällikkö 
toimi scrumtiimissä tuoteomistajan edustajana, scrummasterina ja kehitystiimin jäsene-
nä. Hankkeessa työskenteli myös ulkopuolisia konsultteja, mutta heitä ei sitoutettu 
hankkeen scrumprosessiin. Hankkeen työskentelymalli toteutettiin Scrumia soveltaen ja 
täydennettynä Valtion IT-palvelukeskuksen hankehallinnan käytännöillä. Hankkeella on 
sekä Valtion IT-palvelukeskuksen sisäinen että laajempi strateginen ohjausryhmä. Han-
ke raportoi Valtiokonttorin käytäntöjen mukaisesti Valtion IT-palvelukeskuksen hanke-
toimistolle. Päätöksenteko tapahtui ohjausryhmissä, ja hankepäällikkö toimi tuoteomis-
tajan edustajana. 
 
Hankkeen alkuvaiheessa kirjattiin tuotteen kehitysjonoon palvelualustan vaatimukset 
karkealla tasolla. Tuotteen kehitysjonon ylläpito jäi suorittamatta, ja myöhemmissä 
sprinteissä uusi sprintin tehtävälista muodostettiin senhetkisen tilanteen perusteella. 
Työmäärät arvioitiin ensimmäisissä sprinteissä pääsääntöisesti liian pieniksi, mutta kehi-
tystiimin taito työmääräarvioiden tekemisessä parani kokemuksen karttuessa. 
 
Scrum on pääsääntöisesti tarkoitettu tuotekehitysprojekteihin, joissa tuotteen kehittä-
minen on jo täydessä vauhdissa ja sprintit tuottavat julkaisukelpoisia tuoteparannuksia. 
Sähköisen asioinnin palvelualusta -hanke valmistautui hankintaan, joten julkaisuina ja 
sprinttien tuotoksina oli hankintaa valmistelevaa dokumentaatiota. Jokaiselle sprintille 
asetettiin yksiselitteinen tavoite, jonka saavuttamiseen kehitystiimi oli sitoutunut. 
Sprinttien kesto oli alkuvaiheessa 5–6 viikkoa, mutta se todettiin liian pitkäksi. Sprintin 
tavoite unohtui, ja sprintissä alettiin suorittaa siihen kuulumattomia töitä. Hankkeelle 
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sopivaksi sprintin pituudeksi todettiin eri kokeilujen jälkeen kaksi viikkoa. Hankkeen 
tavoite saavutettiin suurimmassa osassa sprinttejä, mutta tavoitteita jäi myös saavutta-
matta lähinnä scrumtiimistä riippumattomista syistä. Syynä tavoitteen saavuttamatto-
muuteen oli muun muassa konsulttien aikatauluista johtuvat dokumentaation katsel-
mointien viivästykset, minkä vuoksi dokumentaatiota ei voitu katsoa valmiiksi sprintin 
päättyessä. Hankkeessa ei määritelty yksiselitteistä valmiin määritelmää, vaan määritel-
mä oli aina tuotoskohtainen. 
 
Päivän scrum -tapaaminen toteutettiin alkuvaiheessa niin, että jokainen tiimin jäsen 
vastasi kirjallisesti työryhmätilassa päivän scrumin kolmeen kysymykseen. Tämä käytän-
tö koettiin kuitenkin liian raportoivaksi ja siitä luovuttiin. Päivän scrum -tapaamisia 
ryhdyttiin pitämään kasvotusten, mikä osoittautui toimivaksi käytännöksi. Kirjallisesta 
raportoinnista ei saatu muun ryhmän tukea työntekoon samalla tavalla kuin kasvokkain 
tapahtuvassa tapaamisessa. 
 
Soveltavan Scrumin mukaisen työskentelymallin eduiksi osoittautui erinomainen työs-
kentelyilmapiiri ja mahdollisuus tiiviiseen yhteistyöhön. Jo pelkästään päivittäin tapah-
tuva työtilanteen läpikäyminen koettiin erinomaiseksi tavaksi saada tukea omaan työn-
tekoon. Työn jaksotus sprintteihin osoittautui hyväksi tavaksi jaksottaa työ. Mieles-
tämme etu oli huomattavan suuri verrattuna perinteiseen projektinhallintamalliin, jossa 
koko projektin tehtävät suunnitellaan jo projektin alkuvaiheessa. Jaksottaminen antaa 
kehitystiimin jäsenille mahdollisuuden keskittyä intensiivisesti kuluvan sprintin tehtä-
viin. Vaikka Scrumia käytettiin Sähköisen asioinnin palvelualusta -hankkeessa vahvasti 
soveltaen, on sen käytöstä ollut havaittavissa selkeitä hyötyjä. Lisäksi Scrumin mukaisen 
työskentelymallin voidaan tämän kokemuksen perusteella katsoa soveltuvan myös 
muuhun kuin varsinaisessa tuotekehitysvaiheessa olevan projektin tai hankkeen työs-
kentelymalliksi. 
 
Työskentelymallin vahvuuksia Sähköisen asioinnin palvelualusta -hankkeessa ovat 
 
− erinomainen työskentelyilmapiiri, 
− mahdollisuus tiiviiseen yhteistyöhön, 
− aktiivinen vuorovaikutus scrumtiimin välillä, 
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− hyvä tiedonkulku, 
− työn jaksottaminen sprintteihin, 
− päivän scrum -tapaamiset. 
 
Kehittämistä vaativiksi asioiksi Scrumin käytäntöjen näkökulmasta nähdään seuraavat 
asiat: 
 
− roolien selkeyttäminen: tuoteomistajan, scrummasterin, ohjausryhmän ja hankepääl-
likön tehtävät, vastuut ja valtuudet on purettava auki, 
− tuotteen kehitysjonon ylläpitoa on toteutettava, 
− yleinen valmiin määritelmä on luotava, 
− konsultit on sitoutettava scrumprosessiin tai heidän roolinsa on mietittävä uudelleen. 
 
5.3 Hankintamalli ja Scrum 
Valtion IT-palvelukeskus noudattaa kaikissa hankinnoissaan hankintalakia. Hankintala-
ki ei määrittele toteutusprojektissa käytettävää kehittämisen mallia, mutta ei toisaalta 
myöskään tue ketterien menetelmien käyttöä. Voimassa olevat julkishallinnon suosituk-
set ja vakiintuneet käytännöt ohjaavat voimakkaasti julkishallinnon organisaatioita ke-
hittämään tietojärjestelmiä vesiputousmallin mukaisesti ja kiinteähintaisesti hinnoitel-
tuina. Scrumin tai minkä tahansa ketterän menetelmän tarjoamia etuja ei täysipainoisesti 
voida hyödyntää kiinteähintaisissa projekteissa. 
 
Kappaleessa 3.11 kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen to-
teuttamasta puitesopimusjärjestelystä, jossa hankitaan kehitystyötä palvelun tai tuotteen 
hankkimisen sijaan. Valtion IT-palvelukeskus ei ole toistaiseksi hankkinut tai tuottanut 
kokonaisuutta, jossa kehitystyö olisi tuotettu ulkoisin henkilöresurssein ilman koko-
naisvastuullista toimittajaa. Tämän vaihtoehdon mukanaan tuomat mahdollisuudet tuli-
si kuitenkin kartoittaa. Hankintamalli ja sitä tukevat hankinnan ohjeet, pohjat, työkalut 
ja käytännöt tulisi olla kuvattuina ja yhteisesti saatavilla. Osana tällaista ohjeistusta tulisi 
tuottaa myös ketteriin kehitysmalleihin sopivat sopimusehdot ja mallit. Tämänkaltaista, 
koko julkishallintoa koskevaa ohjeistusta Valtion IT-palvelukeskus ei kuitenkaan vält-
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tämättä pysty tuottamaan yksin, ja kannattavampaa olisikin tuottaa yhteisiä ratkaisuja 
myös näiltä osin. 
 
5.4 Scrum-roolit Valtion IT-palvelukeskuksessa 
Scrumissa perinteisen projektipäällikön tehtävät ja vastuut on jaettu tuoteomistajan, 
scrummasterin ja kehitystiimin kesken. Tehtävät ja vastuut poikkeavat perinteisestä 
projektinhallintamallista. Tuoteomistaja vastaa tuotteesta ja sen arvon maksimoimises-
ta. Scrummasterin vastuulla on scrumprosessin mukaisen toiminnan mahdollistaminen, 
ja kehitystiimi vastaa toteutustyöstä. Roolit on esitelty tarkemmin kappaleessa 3.3. 
 
Valtion IT-palvelukeskuksen kannalta tuoteomistajan rooli on merkittävä. Tuoteomis-
tajalla tulee olla tarpeeksi valtaa tehdä kehitettävään tuotteeseen liittyvät ratkaisut. Oh-
jausryhmät voivat tukea tuoteomistajaa, mutta päätösten pitää tulla yksin häneltä. Toi-
mintamalli poikkeaa tämänhetkisestä mallista, jossa päätökset tehdään ohjausryhmissä 
ja jossa hanke- tai projektipäällikkö toimii sanansaattajana.  
 
Tuoteomistajalla tulee olla tarvittava tieto kehitettävästä tuotteesta toisin kuin perintei-
sessä projektinhallintamallissa, jossa projekti- tai hankepäällikkö ei välttämättä ole sub-
stanssiosaaja. Valtion IT-palvelukeskus toimii palveluintegraattorina ja tarjoaa IT-
palveluita julkishallinnon toimijoille. Voiko siis tuoteomistajan roolissa toimia Valtion 
IT-palvelukeskuksen edustaja, vai tulisiko tuoteomistajan edustaa Valtion IT-
palvelukeskuksen asiakasta? Tämä kysymys tulee esittää projekti/hankekohtaisesti.  
 
Tuoteomistajan tehtävät vaativat paitsi valtaa, myös riittävästi aikaa. Tuoteomistaja ei 
voi hoitaa tehtäväänsä oman työnsä ohessa varsinkaan, jos kehityshanke on laaja. Tuo-
teomistajan rooli on vastuullinen ja merkittävä tuotteen kehityksen onnistumisen kan-
nalta, joten tuoteomistajan tehtävään liittyvät vaatimukset on tiedostettava jo ennen 
kehittämishankkeen aloittamista.  
 
Scrummasterin ensisijainen tehtävä on mahdollistaa kehitystiimin esteetön työskentely 
ja scrumprosessin noudattaminen. Niissä Valtion IT-palvelukeskuksen projekteis-
sa/hankkeissa, joissa on ulkopuolinen toimittaja mukana, tulee scrummaster luontevas-
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ti toimittajalta. Scrummasterilla tulee olla riittävät toimintavaltuudet niissä organisaati-
oissa, joissa hän tehtäväänsä suorittaa. 
 
Kehitystiimi vastaa kehitystyön suorittamisesta ja sprintin tavoitteen saavuttamisesta. 
Valtion IT-palvelukeskuksen kehittämishankkeissa ja -projekteissa kehitystiimi voi 
muodostua toimittajan henkilöresursseista ja Valtion IT-palvelukeskuksen omista asian-
tuntijoista.  
 
Kehitystiimin jäsenillä tulee olla kaikki tarvittava osaaminen tuotteen kehitystyöhön, 
mikä edellyttää tiimin jäseniltä monitaitoisuutta ja halua uusien taitojen oppimiseen. 
Perinteiseen projektinhallintamallin mukaiseen projektin tehtäväjakoon verrattuna 
Scrum-kehitystiimin jäsenillä on enemmän valtaa ja vastuuta. Perinteisessä mallissa joh-
taminen tulee ylhäältäpäin. Projekti-/hankepäällikkö vastaa projektin suunnittelusta ja 
resursoinnista. Yksittäinen projektihenkilö toteuttaa hänelle suunnitellut tehtävät, ja 
projektipäällikkö valvoo, että työ tulee tehdyksi. Scrum-kehitystiimin jäsenillä itsellään 
on vastuu työn suunnittelusta ja toteutuksesta sprinttitasolla. 
 
Sidosryhmät ovat tuotteen kehityksestä kiinnostuneita toimijoita. Sidosryhmät Valtion 
IT-palvelukeskuksen kehitysprojekteissa ovat pääsääntöisesti julkishallinnon toimijoita, 
nykyisiä tai tulevia asiakkaita. Scrumissa sidosryhmiä tulee ajatella tuoteomistajan tär-
keinä neuvonantajina. 
 
Roolikysymys vaatii Valtion IT-palvelukeskuksessa vastuiden uudelleen organisointia ja 
prosessien optimointia. Ohjausryhmätyöskentelyn malli on mietittävä uudelleen ja sel-
vitettävä, onko ylipäätään julkishallinnon toimintatapojen mukaista antaa yksittäiselle 
henkilölle tuoteomistajan roolin mukaista valtaa. 
 
5.5 Scrumin suhde Valtiokonttorin hanke- ja projektinhallinnan käytäntöihin 
Kuten perinteinen projektinhallintamalli, myös Scrum edellyttää projektin kokonaisuu-
den hallintaa ja suunnittelua. Hanke- ja projektisuunnitelman aikatauluineen ja tehtävä-
suunnitteluineen korvaa Scrumissa tuotevisio, tuotteen kehitysjono, julkaisusuunnitel-
ma ja sprintin tehtävälista. Hanke- ja projektisuunnitelmaa ei siten tarvitse tai kannata 
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Scrumia käyttävässä projektissa tehdä, tai sen tarkkuustaso voi olla karkeampi kuin pe-
rinteisessä projektissa. Perinteisessä projektinhallintamallissa on ollut käytäntönä, että 
tilaaja tuottaa oman projektisuunnitelmansa ja toimittaja omansa. Scrum-projekteissa 
tulee pyrkiä yhteen ja yhdenmukaiseen dokumentaatioon. 
 
Scrumin mukaisen dokumentaation avulla projektin seurantaa on mahdollista toteuttaa 
vähintään yhtä tarkalla tai jopa tarkemmalla tasolla kuin perinteisessä mallissa. Scrum-
projekteissa projektin etenemisen seuranta on jatkuvaa toimintaa. Etenemisen poik-
keamat huomataan päivän scrum -tapaamisen yhteydessä tai viimeistään sprintin vaih-
tuessa. Scrumin mukaista työskentelymallia käyttävissä projekteissa tulee hallinnoida 
riskejä, kustannuksia sekä muita vastaavia tekijöitä, kuten missä tahansa projektissa. 
Scrumin mukaan suunnitellusta ja hallinnoidusta hankkeesta/projektista pystytään näin 
tuottamaan myös Valtiokonttorin käytäntöjen mukaiset hankeraportit.  
 
Tuotteen kehittämisen vastuut on määritelty tarkoin Scrumissa, mutta se ei varsinaisesti 
ota kantaa siihen, miten projektia kokonaisuudessaan hallinnoidaan. Tuotteen suunnit-
telun ja toteutuksen osalta vastuut ovat selvät, mutta projektin hallinnollinen puoli vaa-
tii organisaatiokohtaisten toimintamallien luomista. Scrumprosessi ei tunne roolia pro-
jektipäällikkö, ja erillisen projektipäällikön nimeäminen Scrumia hyödyntävään projek-
tiin on turhaa. Valtion IT-palvelukeskuksen projektipäällikkö-roolin tehtäväkenttä on 
käytävä läpi, ja vastuut on jaettava tuoteomistajan, scrummasterin ja kehitystiimin kes-
ken. 
 
Scrum pyrkii eroon turhasta dokumentaatiosta, mutta edellyttää tarvittavaa ja sovitun-
laista dokumentaatiota. Valtion IT-palvelukeskuksessa tulisi luoda yhteinen näkemys 
tarvittavasta dokumentaatiosta ja kiinnittää se valmiin määritelmään. Valtiokonttorin 
hanke- ja projektihallinnan ohjeistus on kattava, joten sen jo olemassa olevia mallipoh-
jia tulisi hyödyntää soveltuvin osin. 
 
Scrum on ensisijaisesti tarkoitettu tuotekehitysprojektien työskentelymalliksi, mutta sitä 
voi hyödyntää myös muun tyyppisissä projekteissa. Päätös Scrumin käyttämisestä tulisi 
tehdä aina projekti-/hankekohtaisesti, sillä joissain projekteissa saattaa edelleen olla 
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järkevämpää työskennellä Valtiokonttorin nykyisen hanke- ja projektinhallintamallin 
mukaisesti. 
 
5.6 Nelikenttäanalyysi tietojärjestelmien hankinnalle ja kehittämisen mallille 
Nelikenttäanalyysissä on tarkasteltu tietojärjestelmien hankinnan ja kehittämisen mallia 
Valtion IT-palvelukeskuksessa. Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat mallin nykytilaa ja 
mahdollisuudet ja uhat tilannetta tulevaisuudessa, jossa olisi siirrytty Scrumin mukai-
seen toimintamalliin. Nelikenttäanalyysi on esitetty kuviossa 9. Vahvuudet ja heikkou-
det on käsitelty tarkemmin kappaleessa 5.4.1 ja mahdollisuudet ja uhat kappaleessa 
5.4.2.  
 
 
Kuvio 9. Nelikenttäanalyysi 
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5.6.1 Nykytila 
Hanketoimistojen rooli voidaan katsoa nykyisen toimintamallin tärkeimmäksi vahvuu-
deksi, ja siten myös säilyttämisen arvoiseksi myös Scrumin mukaiseen toimintamalliin 
siirryttäessä. Hanketoimistojen rooli voidaan katsoa merkittäväksi hankkei-
den/projektien laadunvarmistuksessa. 
 
Hanke- ja projektinhallintamalli sekä tietojärjestelmien kehittämisen menetelmä voi-
daan katsoa nykyisessä tilanteessa sekä vahvuudeksi että heikkoudeksi. Niiden kehittä-
misen eteen on tehty paljon työtä Valtiokonttorissa 2000-luvun aikana. Niiden käyttö 
on vakiintunut ja henkilöstölle tuttua. Mallin/menetelmän käytölle ja kehittämiselle on 
johdon tuki. Hanke- ja projektinhallintamallissa/menetelmässä on paljon säilyttämisen 
arvoisia mallipohjia ja käytäntöjä, mutta se on kokonaisuudessaan raskas käyttää, eikä se 
tue ketterän kehityksen manifestin periaatteita. Muutoksenhallintaprosessi on raskas, ja 
suuret muutokset aiheuttavat väistämättä projektien myöhästymisiä ja lisäävät kustan-
nuksia. Tietojärjestelmän kehittämisen menetelmä perustuu vesiputousmalliin, joka 
tukee hyvin nykyistä kiinteään hintaan pyrkivää hankintamallia. Vesiputousmallin heik-
koutena on muun muassa liian varhaisessa vaiheessa kiinnitettävät vaatimukset ja myö-
häisessä vaiheessa saavutettavat näkyvät tuotokset. Kun vaatimukset laajassa ja moni-
mutkaisessa projektissa/hankkeessa kiinnitetään nykyisen hankintamallin ja vesipu-
tousmallin mukaisesti hyvin aikaisessa vaiheessa, eivät lopputulokset välttämättä vastaa 
enää lopullista tarvetta. 
 
Hankintamalli voidaan katsoa nykyisen toimintamallin suurimmaksi heikkoudeksi. Ny-
kytilanteessa hankinnat pyritään suorittamaan kiinteähintaisina, mikä taas edellyttää 
tarkkojen vaatimusten määrittelyä jo hankintavaiheessa. Hankinnassa vaatimukset kiin-
nitetään toteutettavan tuotteen ominaisuuksiksi, ja muutoksen teko vaatimuksiin edel-
lyttää raskaan muutoksenhallintaprosessin käynnistämistä.  
 
Valtion IT-palvelukeskuksessa on kiinnostusta Scrum-viitekehyksen hyödyntämiseen, 
ja se on otettu jo muutamissa hankkeissa ja projekteissa käyttöön. Valtion IT-
palvelukeskuksessa on järjestetty vuosina 2010–2011 Certified Scrum Master ja Certi-
fied Product Owner -kurssit. Molemmille kursseille on osallistunut maksimimäärä osal-
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listujia. Valtion IT-palvelukeskuksen projekti- ja hankepäälliköiden haastattelusta on 
kuitenkin todettavissa, että Scrumia hyödynnetään kovin eri tavoilla, ja vakiintunut toi-
mintamalli ketterien menetelmien käyttöön puuttuu. Scrumin mukaista työskentelymal-
lia ei sen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta voida ottaa käyttöön valmistele-
matta, vaan organisaation on sopeutettava omat toimintaprosessinsa Scrumin käyttöä 
tukeviksi. Vakiintuneen toimintamallin puuttuminen näkyy tällä hetkellä erityisesti epä-
selvyyksinä hankkeen/projektin rooleissa. Myöskään ketteriä menetelmiä tukevia työka-
luja ei ole käytössä. 
 
Ohjausryhmätyöskentely voidaan katsoa heikkoudeksi tai ainakin suureksi kysymys-
merkiksi. Projekti- tai hankepäällikön valta ei yleensä riitä suuriin projektia tai tuotetta 
koskeviin päätöksiin ilman ohjausryhmän suostumusta. Ohjausryhmien koolle kutsu-
minen vie aikaa, ja päätösten tekeminen ryhmässä ei välttämättä suju tarvittavalla no-
peudella. 
 
5.6.2 Tulevaisuus 
Näkyvät tulokset ja säännölliset julkaisut ovat Scrumin käyttöönotosta seuraavia mah-
dollisuuksia. Säännölliset julkaisut takaavat sen, että projekti tuottaa oikeanlaisen loppu-
tuloksen. Koska kehittäminen tapahtuu lyhyissä sprinteissä, mahdollinen kehittämisen 
väärä suunta huomataan nopeasti eikä vasta projektin loppuvaiheessa. Scrumin mukai-
sessa toimintamallissa vaatimukset kiinnitetään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, 
mikä myös osaltaan vahvistaa oikeanlaisen lopputuloksen saavuttamista. Scrumissa on 
sisäänrakennettu kontrolli, joka edesauttaa laadun varmistamista. Kontrolleja ovat 
muun muassa valmiin määritelmä ja jatkuva testaaminen, jotka pakottavat jatkuvaan 
laadunvarmistukseen. 
 
Scrum vaatii toteutusvaiheessa asiakkaan tiivistä osallistumista projektiin. Tämän voi-
daan katsoa olevan sekä mahdollisuus että uhka. Asiakkaan osallistuminen varmistaa 
kehittämisen oikean suunnan, mutta toisaalta vie paljon aikaa ja resursseja asiakkaalta. 
Scrum on valmis viitekehys, jota tulee noudattaa sellaisenaan, joten soveltavaa käyt-
töönottoa ei kannata tai tarvitse miettiä. Scrumia ei silti voida ottaa valmistelematta 
käyttöön, vaan se vaatii uuden toimintamallin kehittämistä ja jalkauttamista. Jos proses-
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sia ei noudateta kirjaimellisesti, voi lopputulos poiketa tavoitteesta esimerkiksi puutteel-
lisena dokumentaationa. 
 
Jos tuotetta ei hankita kiinteällä hinnalla nykyisen hankintakäytännön mukaisesti, on 
vastuu kehitettävästä tuotteesta Valtion IT-palvelukeskuksella. Aikaisemmin kiinteällä 
hinnalla ja tarkoilla vaatimusmäärittelyillä on haettu muun muassa sitä, että toimittaja 
ottaa vastuun lopputuloksen saavuttamisesta. Toimittaessa esimerkiksi maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaisella hankinta- ja toteuttamismallilla olisi 
päävastuu tuotteen kehittämisestä Valtion IT-palvelukeskuksella. Uudella toimintamal-
lilla on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä, koska toimittajille ei tarvitse maksaa 
edellä mainitusta vastuunotosta ja toisaalta tarpeettomiksi osoittautuvista vaatimuksista. 
Scrumin mukaisessa toimintamallissa lopputuotteen toteuttamisen kokonaiskustannuk-
sia ei pystytä ennakoimaan. Tämä uhka saattaa tosin olla todellinen myös nykyisen toi-
mintamallin kohdalla. 
 
Tuotteen ylläpidon järjestäminen on ajateltava uudella tavalla. Tähän saakka tuotteen 
ylläpito on alkanut siitä, kun tuote on kokonaisuudessaan hyväksymistestattu ja hyväk-
sytty. Scrumissa tuote kehittyy ja siirtyy ylläpitoon vaiheittain. Ylläpidon vastuut on 
määriteltävä uudelleen varsinkin siinä tapauksessa, että tuotteen ylläpidosta vastaa eri 
taho kuin tuotteen kehittämisestä. 
 
Uhaksi uudelle toimintamallille voidaan ajatella myös muutoksen vastustamista. Henki-
löstö ei välttämättä halua luopua nykyisestä ylhäältäpäin johdetusta toimintakulttuurista 
eikä halua ottaa enempää vastuuta. Myöskään johto ei välttämättä tue uutta toiminta-
mallia, jolloin sen kehittäminen ei ole kannattavaa. Scrumin vaatima korkean itseohjau-
tuvuuden taso ja jatkuva kehittyminen sopivat kuitenkin hyvin paitsi Valtiokonttorin 
arvoihin, myös asiantuntijaorganisaation johtamisen käytäntöihin. Arviomme mukaan 
muutosvastarinnan riskin toteutumisen todennäköisyys on Valtion IT-
palvelukeskuksessa kuitenkin pieni. 
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5.7 Projektiehdotus 
Tämän opinnäytetyön lopputuloksena tilaajalle on projektiehdotus, jota työstettiin 
opinnäytetyön ollessa lähes valmis. Projektiehdotus sisältää ehdotuksen Scrumin mu-
kaisen työskentelymallin käyttöönottoprojektin perustamisesta. Projektiehdotukselle 
asetettiin tavoitteeksi, että se sisältää tiivistelmän Scrumin mukaisesta työskentelymallis-
ta ja yhteenvedon opinnäytetyössä tehdyistä havainnoista. Lisäksi projektiehdotusta 
rikastettiin käytännön toteutusta kuvaavilla, toimeksiantajan projektikäytäntöihin liitty-
villä yksityiskohdilla. Projektiehdotus on tämän työn liitteenä 1. 
 
Valtion IT-palvelukeskuksessa projektiehdotus muodostetaan kehitettäessä omaa toi-
mintaa. Kehittämisidean omistaja tai keksijä laatii kyseisen projektiehdotuksen, ja se 
käsitellään Valtion IT-palvelukeskuksen hanketoimistossa. Hanketoimiston tehtävänä 
on tarkistaa ehdotus ja tarvittaessa täydentää sitä alkuperäisen ideoijan tai omistajan 
kanssa, mikäli aihe nähdään kiinnostavaksi ja arvokkaaksi. Tarkastamisen ja jalostami-
sen jälkeen ehdotusta käsitellään Valtion IT-palvelukeskuksen johtoryhmässä, joka te-
kee lopullisen päätöksen siitä, käynnistetäänkö ehdotuksen mukainen projekti. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Scrum-viitekehyksen mukaiseen työskentelymalliin 
ja pyrittiin kartoittamaan Scrumin mukaisen työskentelymallin avulla mahdollisesti saa-
vutettavia hyötyjä Valtion IT-palvelukeskuksessa. Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös 
Valtion IT-palvelukeskuksen nykyistä tietojärjestelmien kehittämisen työskentelymallia. 
 
6.1 Päätelmät  
Valtion IT-palvelukeskuksessa noudatetaan tietojärjestelmien kehityshankkeissa ja pro-
jekteissa pääsääntöisesti vesiputousmalliin perustuvaa vaihejakomallia, jonka ongelmia 
ovat muun muassa liiallinen suoraviivaisuus ja vaatimusten liian aikainen kiinnittämi-
nen. Julkishallinnossa yleisesti käytössä oleva hankintamalli ja JHS-suositukset tukevat 
vesiputousmallin mukaisen vaihejakomallin käyttämistä, vaikka hankintalaki ei sitä suo-
raan edellytä. Havaitsimme tämän asian selkeänä kehittämiskohteena. Julkishallinto 
tarvitsee nykyisen mallin rinnalle uudenlaisen, ketterään kehittämiseen soveltuvan toi-
mintamallin julkisten hankintojen suorittamiseen. 
 
Totesimme opinnäytetyössämme Scrum-viitekehyksen mukaisen toimintamallin tuke-
van hyvin Valtiokonttorin arvojen mukaista toimintaa. Scrumin hyödyntäminen edistää 
yhteiskunnan kokonaisetua tarjoamalla mallin, jonka avulla voidaan tuottaa asiakkaan 
tarvetta vastaavia ja oikeanlaatuisia tuotteita oikea-aikaisesti. Scrum tukee asiakkuutta 
tarjoamalla mallin laadun tarkkailuun ja asiakkaan jatkuvaan tuotekehitykseen osallis-
tumiseen. Scrum tukee myös arvojen mukaisesti henkilöstön ja organisaation hyvin-
vointia ja kehittymistä. Lisäksi Valtion IT-palvelukeskuksen on mahdollista saavuttaa 
Scrum-viitekehyksen mukaisen työskentelymallin avulla selkeitä hyötyjä. Tavoiteltavia 
hyötyjä ovat muun muassa nopeasti näkyvät kehittämistyön tulokset, oikeanlaiset tuo-
tokset ja kustannussäästöt. 
 
Scrumin mukaista työskentelymallia on kokeiltu Valtion IT-palvelukeskuksessa muu-
tamissa projekteissa ja hankkeissa. Scrum on otettu käyttöön vapaasti soveltaen ja il-
man ennakkovalmisteluita. Scrum tulisi kuitenkin ottaa käyttöön sellaisenaan, ilman 
prosessin organisaatiokohtaista soveltamista. Scrumin soveltava käyttöönotto ilman 
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ennakkovalmisteluita on aiheuttanut kyseisissä hankkeissa epäselvyyksiä muun muassa 
scrumprosessin noudattamisessa ja roolien vastuunjaossa. Vaikka Scrum itsessään on 
melko yksinkertainen prosessi, sen työyhteisöön kohdistuva vaikutus on merkittävä. 
Scrumin mukaista työskentelymallia ei sen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta 
voida ottaa käyttöön valmistelematta, vaan organisaation on sopeutettava omat toimin-
taprosessinsa Scrumin käyttöä tukeviksi. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyneessä 
projektiehdotuksessa suosittelemme Scrumin mukaisen työskentelymallin käyttöönot-
toa valmistelevan projektin perustamista Valtion IT-palvelukeskuksessa. 
 
Projektihallintamallina Valtion IT-palvelukeskuksessa käytetään Project Management 
Body of Knowledge -viitekehykseen perustuvaa perinteistä projektinhallintamallia. 
Scrum-projekteissa ei ole tarvetta suorittaa projektinhallintaa perinteisellä mallilla, kos-
ka scrumprosessi itsessään tarjoaa välineet projektin suunnitteluun ja seurantaan. Scrum 
on erinomainen työskentelymalli tuotekehitysprojekteihin, mutta muun tyyppisissä pro-
jekteissa saattaa olla järkevämpää käyttää perinteistä projektinhallintaa. Arvio on aina 
suoritettava projekti-/hankekohtaisesti. 
 
6.2 Opinnäytetyöprosessi 
Työn tekemisen aikana teoreettiseen tietoperustaan tutustuminen on kasvattanut tietä-
mystämme ja näkemystämme Scrumin käytöstä. Opinnäytetyö toteutettiin parityönä 
iteratiivista työskentelytapaa noudattaen. Opinnäytetyön vastuunjako on esitetty liit-
teessä 2. 
 
Opinnäytetyön työprosessina pyrittiin käyttämään Scrumia. Työnohjauksen tueksi teh-
tiin perinteisen projektisuunnitelman lisäksi sprinttikohtainen työlista. Korkeamman 
tason tuotteen kehitysjono kirjattiin vain kerran opinnäytetyön alussa, eikä sitä juuri-
kaan huollettu projektin aikana. Scrumin käyttö sopi huonosti omiin aikatauluihimme, 
sillä emme pystyneet pitämään säännöllisesti edes päivän scrum -tapaamisia. Seurantaa 
suhteessa tavoitteeseen ei aktiivisesti suoritettu, mikä aiheutti opinnäytetyön loppuvai-
heessa aikatauluongelman. Voidaan siis todeta, että myöskään tässä projektissa Scrumin 
käyttäminen soveltaen ei kannattanut. 
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Ketteristä menetelmistä oli lähdeaineistoa hyvin saatavilla. Scrumia käsittelevässä kirjal-
lisuudessa oli yhtenä kirjoittajista lähes poikkeuksetta Ken Schwaber, joka on ansioitu-
nut yhtenä Scrum-viitekehyksen kehittäjänä. Onnistuimme kuitenkin löytämään mu-
kaan myös lähteitä, joissa Schwaber ei ollut kirjoittajana. Näin saimme Scrumia käsitte-
levään kappaleeseen jonkin verran eri näkökulmia. Pääsääntöisesti lähdeaineistoista 
esiin nousseet näkemykset Scrumin sisällön osalta olivat melko heterogeenisiä, joten 
tarvetta lähdekritiikin esittämiselle ei ollut. Schwaber tuo esille useassa lähteessä sen, 
että scrumprosessia ei pidä mukauttaa vaan sitä tulee käyttää sellaisenaan. Omakohtai-
sen kokemuksemme perusteella olemme samaa mieltä, emmekä lähde kritisoimaan 
Schwaberin näkemystä. 
 
Julkisia hankintoja käsittelevässä osiossa olisimme halunneet kuvata syyn sille, miksi 
kiinteähintaiset hankinnat ovat perinteisesti julkishallinnossa käytetyin tapa hankkia 
tietojärjestelmiä. Tästä aiheesta emme löytäneet kirjallisia lähteitä. Koska hankintame-
nettelyt oli rajattu osittain pois opinnäytetyöstä, emme lähteneet selvittämään asiaa esi-
merkiksi haastattelujen avulla. 
 
Toteutimme lähdekritiikkiä jatkuvasti työn edetessä. Hyödynsimme pelkästään korkea-
tasoisia ja näkemyksemme mukaan luotettavia lähteitä. Kyseenalaistimme esimerkiksi 
yritysten Internet-sivuilta löytämämme tiedon emmekä hyödyntäneet niitä työssämme. 
 
6.3 Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttaminen 
Olemme työskennelleet Valtion IT-palvelukeskuksessa syksystä 2009 lähtien. Valtion 
IT-palvelukeskus on nuori ja kehittyvä organisaatio, joka kannustaa henkilöstöään ke-
hittymään ja toimimaan optimaalisella tavalla organisaatiolle asetetun tehtävän vaati-
mukset huomioiden. Työskennellessämme Valtion IT-palvelukeskuksessa koemme 
olevamme mukana kehitysprosessissa. Valtiokonttorin arvojen mukaisesti pyrimme 
kehittämään itseämme, työmenetelmiämme ja työyhteisöämme. Tästä syystä näemme 
Scrum-viitekehyksen käyttöönoton edistämisen arvoisena asiana. Opinnäytetyössä teh-
dyn tarkastelun perusteella päättelemme, että Valtion IT-palvelukeskus voi Scrumin 
käyttöönotolla tehostaa toimintaansa, ja suosittelemme Scrumin käyttöönottoa valmis-
televan projektin aloittamista.  
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Alkuperäinen tavoitteemme oli tehdä Valtion IT-palvelukeskukselle ohje Scrum-
viitekehyksen käytöstä. Työn edetessä ja tietämyksen karttuessa totesimme ohjeen 
muodossa olevan lopputuloksen liian haasteelliseksi suhteessa työhön käytettävissä ole-
vaan aikaan ja resursseihin. Päätös muutoksesta syntyi yhteistyössä toimeksiantajan 
kanssa. Scrumin käyttöönotto ja ohjeistus tulevat vaatimaan Valtion IT-
palvelukeskuksen toimintaprosessien, käytäntöjen ja johtamisen mallin arviointia ja 
mukauttamista. Tästä syystä jouduimme määrittelemään opinnäytetyön produktin osal-
ta asettamamme tavoitteet uudelleen, ja mielestämme myös saavutimme ne. Tavoitteet 
on esitetty opinnäytetyön projektisuunnitelmassa (liite 3).  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, vaatiiko Scrumin mukaisen toimintamallin käyt-
töönotto valmistelevia toimenpiteitä organisaatiossa ja edellyttääkö käyttöönotto muu-
toksia Valtion IT-palvelukeskuksen nykyisiin hankintakäytäntöihin. Tätä tavoitetta tar-
kasteltiin olemassa olevan kokemusperäisen tiedon, Scrum-viitekehyksen ja hankintaan 
liittyvien käytäntöjen perusteella. Lopputuloksena todettiin, että Scrum vaatii organisaa-
tion olemassa olevien toimintamallien mukauttamista ja hankintakäytäntöjen uudelleen 
arvioimista. Päätelmät on esitetty projektiehdotuksessa. 
 
Yhtenä tavoitteena oli myös laatia tiivistelmä Scrumin keskeisistä piirteistä ja siitä, mitä 
mahdollisuuksia ja uhkia liittyisi Scrumin käyttöönottoon Valtion IT-
palvelukeskuksessa. Tiivistelmä kirjoitettiin kappaleeksi 3, joka toimii sellaisenaan joh-
datuksena Scrum-viitekehykseen, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi uuden henkilön 
perehdytyksen tukena. 
 
Lisäksi tarkasteltiin Valtion IT-palvelukeskuksen nykyisten toimintamallien vahvuuksia 
ja heikkouksia sekä Scrumin käyttöönoton mahdollisuuksia ja uhkia nelikenttäanalyysin 
avulla. Nelikenttäanalyysi liitettiin osaksi opinnäytetyön produktina toimivaa projek-
tiehdotusta.  
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